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L O D E ZA.RAGOZA. 
Circnlsn rumores de haber recibido el 
Gobierco noticias de grares sucesos ocu-
rridos en Siragoza con nntivo de la ma-
nifestación i que me referí en telegrama 
anterior. 
Parece que de pronto la manifestación 
ce tornó do pacífi ja en tumultuosa, ha-
biendo una colisión entre cató.ioos 7 li-
bre-pensadores. 
Bi Gobierno se ha encerrado en la más 
absoluta reserva y ha suspendido las co-
aunicasiones y oonferenoias telefóiioas 
y telegráfioas, así de los perióiiíos como 
de los particulares. 
El gobernador de Zaragoza relevado os 
el mismo que intervino en los suoesos 
ocurridos cuando el jubileo de 19D1. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fes telegramas que anteceden, con arregla 
til artíeulo 31 de la Ley de Fropiedlrvi 
Intelectual.^ 
Anoche, durante la apoteosis fi-
nal de la Guerrero, se comentaba 
con calor el telegrama que publica 
mos esta nuñana respecto á ana 
prima de un 50 por 100 al azáoar y 
á nna rebaja de igual cantidad á 
¡os demás productos, noticia que 
ccmuDicada por el Director de este 
periódico á algunos amigos, circuló 
con rapidez entre la inmeosa mul-
titud que llenaba el gran teatro. 
Y claro está que todos celebra-
ban la selr-^u, manifestando su 
deseo ae «p© la noticia publicada 
por el Evewng Post y trasmitida á 
Oaba por la "Prensa Asociada" 
tuvieee pronto confirmacióu cti-
c íal . 
Hasta ahora, deRgfraciadaraerjt©, 
no la ha teuido. Lejos de eso, se-
gúa podrán ver nuestros lectores 
en otro lugar de esta edición, el 
Herald dice que el Oongreso se 
opone á las primfip y que la rebaja 
no pasará de un 20 á un 25 por 
ciento. 
¿Cuál de los dos periódicos neo 
yorquinos estará más en lo cierto? 
No lo sabemos, porque si bien 
los medios de intarmacióo del 
Berald son muy grandes, también 
la seriedad del Fost es incontesta-
ble. 
De todss suertes y mientras se 
pone en claro asunto tan impor 
tan te para el paí?, es de celebrar-
se, y por nuestra parte no vacila-
mos en tributarle los mayores ê o 
gios, la actitud franca y decidida 
en que se ha colocado el señor Es 
trada Palma, según puede verse 
en el telegrama especial que á con-
tinuación publicamos. 
Mocho puede contribuir esa ac-
titud del Presidente electo á una 
pronta y favorable solucióu. 
m m m m m m . 
NfW- York Enero 10 
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Habana-
E Sr. Abad ha estado en Central Va-
llcy conferenciando con el señor Estrada 
Palma. Este conoce á fond 1 la situación 
económica de esa Isla y está dispuesto á 
apocar las peticiones de los Comisiona-
dos. Considéralas rebajas tan necesarias 
y la situación del pás tan crítica, que no 
aceptará las responsabilidades del Gobier 
no si antes el Concreeo no hace concesio-
nes que puedan salvar á Caba. Ss halla 
muy ccmplacido de la actitud de la mayo-
ría de la prensa cubana y de la? deolara-
ciones de la prensa española favorable á 
BU aptitud. 
JBJl C o r r e s p o n s a l . 
ÍA SOLUWUmORLEMA 
E a un discreto artículo publica-
do estos últimos dias por Patr ia , 
recomendándo la urgencia de dar 
solución al problema económico 
por medio de la rebaia de losaran 
celes de los Estados üüidos en 
beneficio de los productos cubanos, 
leemos que aóa en el caeo muy 
probable de que el Congreso Fede-
ral autorice al Presidente para 
liega»1 á un modus vivendi con esta 
isla sobre la base de )a reciprocidad, 
dicho modus vivendi no podrá for-
malizarse ni menos ponerse en 
práctica, mientras no se constituya 
el gobierno definitivo de Ouba y 
exista esa responsabilidad que, 
quizás coa exajerada escrupulosi-
dad, ha venido echando de menos 
la Administración Americana cada 
vez que de otorgar á Ouba ventajas 
arancelarias se ha tratado. 
Partiendo de ese supuesto, el 
colega propone que se constituya 
antea del 1? de Mayo—el 15 de 
Marzo ó el IV de Abril á más tardar 
—al nuevo gobierno, y añade: 
Para ello puiiera ofreoer no» difi-
oaítad ia neoeaidad qae habrá de lie 
g»r8e á un io te l igeDoia entre el Presi-
dente de les Eetadlos Unidos y el Go 
bieroooabaoo, loque tapone p é t d i d a 
de tiempo en el previo estadio y ajos 
te de lt»8 bases y términos del modus 
vivendi por ambos gobiernop; pero aün 
esta difloaita'i puede allanarse faoil-
meate. 
Aprovéchese por el Presidente 
Rooetvtdt la fstanoia en los Estadop 
Onidoe del qoe ha de ser eleoto el 24 
de Febrero Presidente de la R'ípübü-
oa de Ooba, para estadiar 000 él loe 
términos de ese modv.s vivendi qne él 
eatá lusmado á Boforibir por parte de 
Onbft; gánense estos m^sea quebande 
paaar antes de qoe qnede organizado el 
nuevo gobierno, en rta'izsr todos los 
estudios y llegar á los aecerdos que 
hubieran de iv&lizerse deepeé*, y de 
eete modo podrán coincidir la eoneti-
tooién de It* República y la inaogura< 
oién del noevo régimtn aranceUtrio, 
del que espera Ooba So salvación. 
Lejos de ser un obstáfiolo para ello, 
es seguro que favorecerá tal eolación 
el seBor Tornas Hhtrada Palm», cu vo 
primer acto, después da electos lo? 
Oompromísarios que han de votarlo 
para la primera Magistratura del paia. 
ha silo declarar que el problema qne 
será objeto de au primordial atenoíói-
serA la situación eooDómica de la lie-
pública. 
Nv)8otros opinamos, como ratrio, 
que conviene acelerar la constitu 
ción del Gobierno cubano y que, 
además, sería útil qae se aprove 
1 
t 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
Situada en la calle de Maloja 
n9 9, casi esq. á Aguila. 
Para iüformes en LaFibsof ía , 
Neptuno y S. N i c o l á s 
2 ^ 11 
Baio la coooipetente dtreccióa dt 
una Sra. Profesora, título de }allea; 
Academia de Zira^oza, ha abierto 
clases de corte y coiifección da todv» 
clase de pTendas oe vestir por una 
mó íica cua4a m -esuaí. Las señori 
tas que por imposibilidad raater al 
no puedan asistir á las clases que 
de una á cinco de la tarde he esta 
bleaido, pueden avisar á esta Acá 
demia, pues tsmb é a h-í determina 
do dar CIRSQS á domicilio. No olvi-
darse, Ma'ojaii. 9, casi esquina á 
Aaruila. 
4 -10 
M B R O S I A , 
de Baldor, Fernández y Comp. 
G r a n F á b r i c a de Fideos y Galleticas. 
Turbinas para a z ú c a r y M O I Í D O S de sal. 
Tflim 375 I N Q U I S I D O R 19.-ipr¡ 
Géneros para enlardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco 7 Esponjas de la acreditada marca 
J U S T A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardab inglesas, 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
^2 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 7arda8 inglesas, 
Su ünico i „ . P n r , a r l o r F M R l O l t F H E I L B U T 
SviceEor de M A R T I N FAÍLK y C?, SA2vT IGrN^.OIO 54. 
fc67&-300-U A c - o l o J n »U 60*8 
chase la estancia actual del J e f e 
electo de dicho Gobierno en los 
Estados Unidos, para entablar con 
él negociaciones sobre la base de 
la reciprocidad arancelaria entre 
ambos países; pero disentimos del 
colega i3n la proposición qae forma-
la de qoe esas negociaciones se re-
fieran al modus vivendi provisional, 
porqae entonces llegaría éste á sor-
tir sas efectos tarde y con daño 
para los productores cabanos. 
Los Estados CJaidos, por medio 
del Congreso y del Poder Ejeoati-
vo, pueden constitaolonaímente 
acordar la rebaja arancelaria á los 
productos de esta isla, en el caso 
de que análoga ventaja se conceda 
en Ooba á los productos america-
nos; y el Presidente de los mismos 
Estados UnidoiJ, autoridad eupre 
ma actualmente en la isla de Ouba, 
puede y debe decretar la modifica-
ción de nuestros aranceles en el 
sentido indicado. 
"Si se ban reformado ya dos ó 
tres veces los aranceles cabanos 
desde 1899 á la fecha sin interven 
ción del país y prescindiendo de 
los intereses de éste, |por qué no 
han de reformarle de nuevo ahora 
que pe trata de salvar á Oaba de la 
ruioaf L a dilación en esta ma 
teria y en estos momentos, basada 
en un fingido respeto á la persona-
lidad cubana, acusaría falta abso 
luta de sinceridad y de buena fe, y 
el propósito, solapado, pero resuel-
to, de cerrar el período de la inter-
vención ó inaugurar el nuevo ré 
gimen de gobierno propio, hundien 
do lo qae resta de la riqueza oa-
bana. 
Per éso - el midus vivendi deben 
y tienen que establecerlo los B*ta 
dos Unidos por sí mismos, sin 
esperar á que se constituya el go 
bierrjo propio en esta isla; sin per-
juicio de que se aprovecho la es-
tancia del @r. Estrada Palma en 
la vecina república para iaiciar 
desde ahora las negociaciones qoe 
han de dar por resultado el conve-
nio comercial defiauivo y perma-
nente entre Oaba y U Unión Ame-
ricana. 
í l C í n p s o Pao-Imeficano 
ñfexioo 3 de Enero.—La cuestión del 
arbitraje obaorbe en este momento to-
da la atención de loa delegados de las 
distintas repúblicas, renDidos ea estos 
momentos en el Congreso F&n-Amüfi-
oano. 
Se comenta qae los delegados chüe-
noe han traspasado e) htnifcí de io ra-
zonable, amenazando oon retirarse del 
Congreso. 
Tambiéa dioen qae si el gobierno 
mexioaoo presenta ai Congreso un 
nuevo proyecto de tratado de arbitra-
je obligatorio, oeaarAn l»s relaciones 
dip'omátioas entre las repúbíioaa de 
Chile y México. 
Esta dec/iaraoióa ha proinoida mu? 
mal efecto en la repú^Uoa iBv>xií!*aa y 
astima el am r propio de gobierno. 
fin los oi-oaioR polínico* se habla 
mucho eobre los a^outecimi^n^os qoe 
¡•odrían pobrevenir si el Gabinete de 
Chile pusiese en ejecución su;» ame-
Q S Z d S . 
La o p i n i ó n general se resuelve en el 
sentido de qne tal iooonvenieote ea 
nada afectaría los trabajos del Con-
greso, si bien se reoonoae que produ-
ciría mala i r a p r e s i ó D . 
ü n delegado chileno ha f xolioaio !a 
a c t i t u d de Chile diciendo*' qae el go-
bierno de su pala aceptó la iovitaoíÓQ 
de MÓXÍÍÍO para el Congreso Paa-A.me-
rioano. eo la inteligencia d« qoe no fle 
acordaría cosa alguna que fuera con-
traria á los intereses del paie que re-
presenta. 
Por otra parte Chile había recibido 
de Mr. Olayton, embajador de los E s -
tados Unidos en México, una comnni-
cación escrita en igual sentido. 
¥ ahora, México, en lugar de ate-
nerse á sus promesas, se pone á la oa-
beea de un movimiento que proclama-
ría el arbitraje o bligatorio. 
D O C T f i l M j i l S T i m 
El ser cristiano*. Da dócdo nos viea@: 
Che signífíoa. 
Dirigiéndose estas instrnooiones de 
Doctrina cristiana principalmente á 
loa católicos, para recordarles so alta 
dignidad y sagrados deberes que como 
tales tienen, explicado ya el fin del 
hombre ó de toda criatura racional, y 
manifestada la obligación que todos 
tenemos de procurarlo, muy propio es 
qae antes que eutretnoa á exponer ca-
la una de las partea de la Doctrina 
cristiana en particular, demos algunas 
instrunoionea sobre el ter de cristiano 
que tenemos todoa loa qae somos oató-
(ioos, explicando las cualidades y reía-
¡ñones de este ser sobrenatuial en nos-
otroa, á fin de que conociendo cada 
día máa noeatra sublime dignidad de 
cristianos, la apreciemos y honremos, 
cual es justo, cumpliendo religiosamen-
te con todas laa santas obilgaoionea 
que ella nos impone; y no haya quien, 
llamándoae católico, deje por ignoran* 
cía de estimar la dignidad é qne le 
eleva el cristiaDisroo, y de cumplir loa 
deberes que le impone. Hoy nos concre-
tamos á enseSar de dónde vos viene el 
tef ovutiono y qué signijloa. 
Su todo hombre que viene á este 
raonlo pueden considerarse dos mane-
ras de ser, uno dr, ia naturaleza, otro 
de la graoia. E l ser de la naturaleza 
ea comúct á todoa los hombres; el de la 
gracia corresponde sólo á los fieles de 
Cristo. E l ser de la naturaleza es bue-
no, mas el hombre por su culpa hizo 
que se ín Uine á lo nulo; el ser de gra-
cia nanoa es malo, y por la misericor-
dia de Dios nos inclina á lo bueno. E l 
ser de i» naturaleza camina entre som-
bras y errorep; el ser de la gracia ilu-
mina loa entendimientos, los eleva al 
orden eobrenatnral y hace fulgurar ea 
la inteligencia de loa cristianoa los vi-
vidos resplandores de la divinidad. 
Pues bieí»: refiriéndose áes ta segunda 
manera de ser t«o levantad», excelsa y 
sublime, pregunta el Catecismo: ¿Sots 
orihUa-a f Mooho de notar es la pre-
gaora, pnée.no díoe: ¿Os llamáis crh-
iianof Ni t«mpooóí ¿Os llaman crisíia' 
n f Sino: ¿ Sois oris'iam ? Qae ea como 
si dijera: j Muchoa hay ílaaiadoa cris-
tiaooa que óníoAtneote lo son en el 
nombrel jMooSios qua se tienen por 
cristianos y obran como pagana! Mas 
oo debiendo nadie ser api: ¿S^scr l*-
í a wf Y no menos ea de «on^derar 
í?4Mjíesfcacióa, pues refiponde; í?í, por 
la gruoia de nuestro St ñ ir J. s ¡ r sto. 
Quiete decir, que somos crisMaGOP, no 
por nuestro ingenio y diligencia, pues 
or.ro* mocaos habo más diligenteíí. in-
geniosos y ricos que noaotrop; y sin 
embargo, vivieron y murierot» en l a in -
ttJelidad: somos, pse^, cristianos por 
ta gracia de n>¡e tf0 Señor JesmriHo, 
pür su mhrruioraia qu* ñas ki»o salvos 
por el iynHtísmo da regenera* i ó * : 
(T<t. X V , 5 ) MJÍ ser de cristiano nadie 
lo merece de ja?ítio:'»t sino qae es porí-
sima gracia de Dice, enteramente gra-
tuita, debida á los méritos de nuestro 
Srñor Jesucristo, quien nos mereció 
esta dicha con RUS s&ntísimaft cbrss, 
hechas por pura gracia, movido eóio 
de su bondad y del amor qoe DOS quiso 
tener; y todos eo verdad debemos de-
cir con Apás toh Por la gya<ia de Dios 
S"y lo que soy (üor , , X V , 10 ) 
E» efecto, Dios naeatro Se/íor, antes 
de criar ei mando, vió ab ce ¡rao ios 
j infinitos m ó m a s de su Uoigéattd Hijo 
' Jesa^risto; vió los tasoros iomeasos de 
gracias que paro nosotros tiece so san 
gre redentor»; vió millares de müboea 
de hombrea que habían de perecer vía-
timas de sus oolpap; y entonces, movi-
do de misericordia para oon nosotros, 
se dignó apartarnos de la masa infec-
ta de ios pecadores infieles, para ha, 
oer de nosotros un pueblo escogido-
santo ó irreprensible, qae tuviese por 
cabeza á Jesucrieto, en quien nos eli-
gió Dios mismo para que fuésemos 
santos por la caridad que nos tuvo. 
(Ephes , I , 4 ) Eu ana palabra, nos 
eligió para ser cristianos, hijos aflopti-
vos snyos por los méritos de Cristo y 
herederos de la patria celestial. ¡Her-
moso privilegio! ¡Dignación admira-
blel ¿Cómo la estimamos nosotros? 
¿Cómo correspondemos 4 taa insigne 
como inmerecido beoefioiof ¿Q ié foé 
lo que vió Dios eo nosotros, para qae 
antes de haber nacido y antea de exis-
tir el mando nos tuviese y» elegidos 
en sus eternos designios para ser cris-
tianos, y por consiguiente, para ser 
santos, si nosotros no le ponemos re-
sistencia! "¡Ch amor ioflnitol—excla-
ma San Agost ía lleno de agradeci-
miento a! divino Hacedor;—yo veo, di-
ce, á ionumerablea hombres, á quienes 
les fué negado lo qoe a mí tan gratui-
tamente me has concedido. ¿Y porqué 
así. Dios y Seriar mío! ¡Ahí Es por-
que oon ellos qu>s steis usar de justicia y 
conmigo de misinondia y de gracia" 
Y ved aqaí aencíüamente explicado de 
dónde nos viene el aer oristiauos; nos 
viene de Cristo que es, no solo cabeza, 
fundamento, ejemplar y enseñanza vi. 
va del cristianismo, sino causa merito-
ria y cfioiente de la santidad, gracia y 
jasticia qne hay en todos loa cristia-
nos. Digamos, pues, oon San Pablo: 
Bendito sea el Dios Padre y nuestro 
Señor Jesucristo, qae nos bendijo oon 
toda bendición espiritual en bienes ce-
lestiales en Cristo: (BJphea,, I , 3 ) Ben-
dito sea porque nos hizoa cristianos, y 
no olvidemos nunca qne lo aomos p r 
la gracia de nuestro S ñor J suonsto. 
Pero no demos un paao mas. 
¿Qué es ó qué signijioa ser oristianosf 
Auiea de responder formalmente á la 
pregnat», no estará demás advertir 
oon Mgr, Segar, que ser cristiano es 
ser católico, porque el catolicismo no 
ea nna forma accidental, sino la forma 
única y divinamente instituida de la 
religión cristiana. De aquí que haya 
dicho Bossaer: " E l único medio de 
ser cristiano es aer católior; esto ea, 
pertenecer uo solamente por simpatías 
y oreenciaa, sino también por la piáo-
tica desdabierta- y púbüo», á la Igle-
sia católica, á la Igieaia gobernada pór 
el Papa, ei único rebaño de Jesucris 
to." Esto tupoesto, decimos que los fie 
les de Cristo comenzaron en la ciudad 
de Antioquía, desde el tiempo de loa 
Apóstoles, á llamarse cristianes; y so-
bre este nombre, que sigue hasta nues-
tros días, y respondiendo á la pregunta 
antea formulada, dice el Catecismo: 
^Cristiano qoiere decir hombre que tiene 
la fe ¿e Cristo que profesé e* el BauPs 
mo." Cristiano, en primer lugar, eigoifi-
ca vnginr; porqae cristiano viene de 
Cristoy Cristo de oriama, y en el bautis-
mo se nos unge con el óleo santo consa-
grándonos á Cristo y haciéndonos par. 
naipes de su unción sagrada. Y así, 
por-fíl mero hecho de ser cristianos, ao-
mns una cosa saotifiíada por Cristo; y 
r-oblimadoa eobre todoa loa demás se-
res raeionales, se noa imprime en el 
alma nn carácter celestial que no se bo 
rra ni en «:8ta vida ni en la otra. Fero 
coDoretándouos á la defiaioión, dice: 
Hombre que tiene 11 fe ce Orisio. ¿Qaé 
es tener la fe de Criatol E s tener una 
virfui dada por Di* s oon la cual créenos 
firmemente todas los cosas que Dios ha 
rebelado y qve ia Iglesia nos propone 
para qve las creamos, ya se hallen ex-
presadas con claridad eu las Santas 
Kscritnrns, ó ya Isa sepamos por tra-
dicióa 8paí.tó¡i3a, B* deoir, qne laa 
verdades rebeladas por Dioay que no-
sotroa b n o? de cregr, nnaa se hallan 
por eserito en 1* santa Biblia, otras han 
llegado hasta nosotros de padrea áh i -
l i l i * 
C 112 
l i l i 
O C I S I O I V 
Sillas eleganiísimas y fuertes á $22 CO dna. 
Sillones chioos iguales, á $ 5 00 par. 
Sillot es grandes á $ 7.75 par. 
Sofaes á $ 9.25 nno 
Mesas haciendo juego $ 7.80 nna 
L quldamos toda la existencia de sillas y 
muebles á precios de ganga en 
C o m p o t a 5 2 , 5 4 , 5 6 y 61 Obrapía 
I f f l É E I C I , " D i J . B I B O l l i 
Teléfono 298. Apartado 457 
10 E 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
v P K O P I E T A R I O S 
8c hacen trabajos de Albañile-
rí?, Carpinteríaj Pintara, instala-
cioafig de cloacas, &c., al contado 
y á plazo?. M. Pola, O'Reílíy 104. 
o 80 26a-5 Bn 
( H A R I N A D B P L A T A N O ) 
PARÍ IOS NIÑOS. 
PARÍ LOS ANCIANOS. 
FIERZ4 Y SALUD 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando eita del ioioe» y exquioi t» bar io» como 
alimento. 
E s T O e vents en ¡es Farmacias y y vare» flnoi^J 
Inventada por R. Crusellas. 
HABANA. oP9 1 Bn 
Viernes 10 de eRero de 1902. \ 
E S T R E N O E S T R E N O 
FUNCION POR TANDA». 
• las 8 y I O 
L a s Carceleras 
• las 9 7 I O 
Entreno de ia zarza -!a 
A IT* ^ 
A, l a s I O y 10 
t é . O B Camarones 
SEAN GOMPáM BE ZIEZÜBL 
jrd, cralmente, eU'nño ÜDO y otro mf dio 
icffiübles, como palabra de D-OP, qoiea 
no poede epgañaree ni er gañamos. 
L a fe ea dádiva preoiasa del Aitísi-
rao, 88 cierta participación de !a loa 
divina, doo eobrenatoral qae descien-
de del Padre de la3 luces, don coa el 
coal es iluminado el entendimiento 
humano para percibir y creer loe mia-
terina eobren^turalea, don necesario 
para elevarne del orden de la natura-
leza al orden de la gracia, de! orden 
natural al orden eobrenaturfel; poee así 
como para entender les cosas naturales 
ee precisa la luz natural del entendi-
miento, así también para elevarse -á 
conocimientos sobrenaturales es india-
pensable una luzioterior sobrenatural, 
pues sin ella el hombre permanece ía 
siempre en las tinieblas de la infideli-
dad y en la ignorancia de laa cosas oe-
lestiftlee. Vero todavía contiene máa 
la fe de Joaucrísto, pues á esa loz de 
lo alto que i'uraina el entendimiento, 
ha de añadirse por parte de la volun-
tad nuestra un piadoso afe< t * del cora-
zón. No lo h» de poner Dios todoj 
quiere que pongamrs algo nosotros, y 
eate algo ea el asentimiento libre de 
nuestra voluntad para creer. L a razón 
ea clarísima, porque á la voluntad li-
bre pertenece cautivar el entendimien-
to en obsequio de la fe. é impetrar del 
Ssñor qae la fe oo desfallezca por fal* 
ta de evidencia ea el misterio ó verdad 
creída. Bato es lo que significó el 
Apóatol de las gentes cuando dijo: 
"Oon el corazón se oree para la jaati-
oia." (H'»m. X , 10 ) Ra decir, que ou^n-
do se aü ide a la celestial ruminaoióa 
del entendimiento un piadoso afecto 
de la voluntad, entonces se realiza un 
acto de fe. Dioa ilurnina la inteligencia 
para que se cree; pero !a voluntad l i -
bre debe cooperar, oara que el hombre 
orea voiunUrlainente y no por coac-
ción. 
¡Ahí ¡Oaántoa hombres hay á quie-
nes Dios ilumina y ellos, ingratoa y 
neoioa, cierran los ojos por no ver la 
luz! Viven ciegos y aman la ceguedad, 
y odian la luz á semejanza de aquellos 
antiguos pueblos del Atlántico y de la 
Etiopía, que segóa narra la historia, 
eran enemigos del sol, y siempre que 
salía ó ee ocultaba, dirigían á él miles 
de maldiciones. No conocían los inmen-
sos beneficios que diariamente les pro-
digaba el rey de los astros. Por modo 
semejante y muoho más lamentable, 
obraron los judíos en tiempo de Grieto: 
tuvieron en Inz y su gracia que los lla-
maba, vieron con sus propios ojos los 
milegrosdel Salvadorj torrentes de luz 
envió el Señor sobre sus entendimien-
tos; pero ellos no quisieron cooperar 
oon el piadoso afecto del corazón que 
mueve la voluntad á dar asentimiento 
á la fe y 6 su lo?; y rebeldes cerraron 
los ojos de la mente, y como dijo el 
Apóstol, el velo permanece puesto sebre 
su corazón hasta el día dehry. (Oor. I I I , 
14 ) De igual manera acontece á loa 
hombres incrédulos: ««La luz vino al 
mundo, y ellos amaron más las tinie-
blas que la luz, y pata será la nansa de 
su condenación, (Joan, l i l , 19 ) 
Hubo un ciego en cierta ciudad, que 
se hallaba muy bien con su ceguera, 
porque efecto de ella, recibía grandes 
limosnas, y nada temía más que llegar 
á recobrar la viata, Llegó el día de San 
Antonio, y habiendo sacado en proce-
sión una imágen suya muy milagrosa, 
preguntaba el ciego: ¿Por dónde viene 
la procesión! Sí le decía por la derecha, 
procuraba que su lazarillo le llevase 
hácia la Izquierda, huyendo siempre 
de enoontrarse oon el Santo, no sea 
que por milagro onrara sus ojos y 
perdiera l a limosna. He aquí lo que pa-
sa en el monde: Hay muchos que vi-
ven ciegos, faltos de te, y no quieren 
•er la luz de Dios, ni creer, porque se 
hallan bien oon sus pasiones, gustos y 
regalos. No quieren ser cristianos por 
vivir como paganos. NOFo'.ros, no que-
riendo ser de este nümero, proponga-
mos manifestar oon nuestra conducta 
qne aun tenemos la fe que profesamos 
en el santo Bautismo. 
, V, J) J , 
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I N S I S T I M O S 
Nuestro estimado colega E l Nuevo 
Pais sigoe creyendo que en el Congre-
so Sanitario que se verificará el 16 de 
Febrero próximo sólo tendrán voz y 
voto ío» delegados oficiales del Con-
greso y ni nna ni otro las personas qae 
presenten trabajas en él sin ser de-
legados, 
JBn vano hemos tratado de sacarle 
de la equivocación recordándole que 
el Reglamento del Congreso es el do-
oamento fandamental del Certamen, 
pues el no que por error de caja apa-
reció, quedaba lógicamente sin valor 
porque no íbamos á traer para probar 
un aserto un documento que no lo pro-
baba deliberadamente. 
Para salir de dudas nos hemos acer-
cado al Presidente del Comité Organi-
zador y éste nos ha informado que 
todos los particulares referentes á la 
organización del Congreso han sido 
discutidos ampliamente en el Comité 
que por mayoría acordó la redacción 
del reglamento. 
Además, los iniciadores del Congre-
so, doctores Wilde, de la Argentina, y 
Wymaun, de los Estados Unidos, han 
sido consultados antes y después de 
los acuerdos del Comité Organizador 
y cualesquiera que fuesen sus palabras 
el día que verbalmente hicieron su 
proposición para la celebración del 
Congreso Sanitario, han estado y es-
tán conformes en la forma y el alcance 
que se le ha dado, sin otro objeto que 
el de retener el mejor éxito para bene-
floio é l ias ciencias módicas en Oaba. 
ÉIIIW*I y America 
L A CEISIS E N A L E M A N I A 
Todos los periódicos de Europa se 
ocupan y pintan con negrísimos cqlo-
res, ía orisis financiera, comercial, mer-
cantil y social, que está atravesando 
la confederación germánica, en donde 
hay, según confesión del gobierno, 
40,000, y segon la de los periódicos so-
cialistas y demócratas, 80,000 obreros 
sin trabajo, moriéndose materialmente 
de hambre y dé miseria. 
L a primera medida que para oonjo.-
rar la crisis indu&trlaL y mercantil se 
pide en los mitins de obreros que á 
diario se celebran á docenas en la ma-
yor parte de las pcblaoioneas de la con-
federación, es la de deshacerse del 
gran número de operarios extranjeros, 
en su mayor parte italianos, anstciaooe 
y rusos, que quitan el modo de ganar-
se los obreros hijos del pais, nn peda-
zo de pan.para ellos y sus familias. 
E n los distritos rurales, la situación 
es tan negra como en las ciudades, 
pues á causa de ias pésimas cosechas, 
hay tal hambre de trigo, que seg^ún 
cálculos de personas competentes, ten-
drá Alemania que importar en el año 
. próximo, más de dbs millones de tone 
ladas de aquel grano y más de míllóm 
i y medio de centeno. 
Una de las principales, víctimas dei 
; ta? situación,.es ta marina mercante,, 
y muy especialmente, las grandes com-
patíías marítimas que han tenido que; 
amarrarla mayor parte de las embac-
csciones que poseen. 
Según vemos en nuestro apteciable: 
co:egft La ümón de Oáídenasj fué es-
pléndido el feaibimiento dispensado 
por aquel pueblo al Arzobispo seSor 
Bamad», llegado en Ja mañana dei 3 
á dicha localidad. 
L a ouwercsa ooBcnrrenor» que son 
dió á la estación del ferrocarril, así 
como el entusiasmo y cariño con que 
fué saludada la llegad» del Prelado,; 
demuesttaniqtte v i v é y vivirá por siem-
pre en el coraaón del pueblo de Cuba, 
ía fé católica, que heredó de nuestros 
mayores y que tan necesaria es á to-
dos los seres par» dolotflcar su exigí 
tenoia en. la tierra. 
E l señor Arzobispo visitó por la tar-
de algunos ediñoios púbiiéos y centros 
de ecseñsaiza, acompañado del Vlca* 
rio y otras personas y per la noohet se 
efectuó en su honor nn gran banquete 
al que concurrieren los señores1 Alcali-
de Municipal, Gara Párroco, Ponte1, 
Loredo, Arooha, StoLos, Pbros. Meŝ  
nier, Barcada, Oítia, Roberes, Abasr 
cal y P. Eaméa do los Desamparados, 
señores Verdeja, Aleix, Jongh, Malé, 
Badía, J . Neyr», Sabio. 
Prensa estaba representada por 
los Directores de los tres periódioofi 
diarios de la localidad señorea Fitz-
Gibbon, D'Iriohltity y P i a ó s . 
Se pronunciaron elocuentes brindis, 
todos ellos muy sentidos y llenos de, 
verdaderos anhelos de fraternidad y 
' concordia entre los elementos que ha-
bitan este país. 
Terminado el banquete, los asíeten-
tes visitaron el Unión Club, el Centro i 
de la Colonia Española,, Cuartel dei 
Bomberos, Casa de Socorro, Ayunta-
miento, Centro de Oocberos y Gírenlo; 
de Artesanos. 
E n todas partes el Sr. Arzobispo 
feé objeto de grandes atenciones y oa-
riñosas muestras de simpatía y res-
peto; 
A las ocho de la mañana del si-
gaiente dí»r se celebraron en esta; 
iglesia parroquial las honra» fúnebres' 
por las victimas de la guerra de Cuba,, 
con gran pompa y brillantez. 
Ofició de medio Pontifical el Iltmo, 
Sr. Aizobispo, asistido de loa Padres; 
Mesniery Ramón Folchs, y Eugenio,, 
trinitarios. 
L a oración fúnebre estuvo á cargoi 
del elocuente orador sagrado présbite 
ro Francisco Abascal, que con fácil i 
palabra y gran sentimiento desarrolló 
el siguiente tema: "Solo Dios es gran-
de, y nosotros pobres criaturas de la 
tierra.frt 
A toda orquesta se cantó la gran 
misa de Réquiem del maestro Alemán 
Senchit, que interpretaron acertada-
mente las señoras Aotonia Oaragol y 
Angelina Sust, señoritas Inés de Faz 
y María Barrera y los señores P. Sust 
y J . Bosquete. 
E n el ofertorio, la señorita María 
Barrera, cantó con voz sonora y melo-
diosa la bonita composición del maes-
tro francés M. J . Faure, titulada "Oro-
oifix.'» * 
B l ^Pietta, Signore,"de Stradella, 
íné cantado magistralmente por la se-
ñorita Inés de Faz, después de alzar. 
No obstante lo desapacible del tiem-
po, acudió á presenciare! religioso ac-
to una DumercEísima y distinguida 
ccacarreccia. 
También asistió el Cuerpo de Bom-
beros. 
Coneluida la fiesta de Iglesia, el 
Dr. Verdeja y el Sr. Alcalde invitaron 
al Arzobispo á visitar el Mausoleo del 
Parque de Occidente, á lo que accedió 
S. I . , siendo acompañado á dicho lu-
gar por varias personas. 
E n el tren de la una salió para esta 
capital el ilustre prelado, acompasado 
de su secretarte particular P. Baraa-
da y los Dres. Mesnier y Ortíz, 
Como se vé, la visita del Sr. Arzo-
bispo y las honras efectuadas, han 
constituido en Cárdenas nn verdadero 
acontecimiento religioso, mereciendo 
plácemes los organizadores de los fu-
nerales y el pueblo, por el admirable 
ejemplo de fraternidad ofrecido. 
DE GÜINES. 
Enero 7 de 1903. 
Señor Direcjor del DIARIO DE LA MARINA. 
Después de nna lucha reñida, ha 
sido electa en el Liceo de esta villa, la 
siguiente Directiva: 
Presidente: Licenciado Francisco 
Sánchez Ourbelo. 
Vice: Don Jaime Garriga. 
Tesorero: Don Ignacio Ayala, 
Vocales: Don Fernando Fernández, 
don Emilio Espinosa, Licenciado Ma-
nuel Fernández, don Manuel Pernía, 
don Juan Pacheco y don Migue! Suá-
rez del Pino. 
Algunos de los señores elegidos son 
reelectos, por reconocer sos compañe-
ros, los demás asociados, la iniciativa, 
celo é interés que han demostrado 
siempre por el mejoramiento de la So-
ciedad, centro común y neutral de la 
o natura güinera, 
Y á propósito del Lioeo. Y a está 
contratada la música que tocará en el 
baile tradicional de Jníiíín, Patro-
no de este pueblo. 
Aseguran los inteligentes que será 
la mejor orquesta que habrá tocado 
en aquellos salones, después de la 
guerra. 
Con pena consignamos que allá, en 
la hidalga Asturias, ha fallecido el se-
ñor Padre del1 conocido comerciante de 
esta villa, señor don José Diez, dueño 
de la tienda de ropas L a Primavera. 
Damos el pésame más sentido al 
apreciabíe compatriota. 
También el Círculo Español, centro 
de reoreo de nuestra colonia, ha cele-
brado sus elecciones anuales. 
He aquí su nueva Directiva: 
Preeldnnte: Don Miguel Romo dé 
Oca. 
Vice: Don Francisco Hevia. 
Tesorero: Don Rafael Alvarez. 
Secretario: Don Esteban Brogoera. 
Vice: Don José Urritioroechea. 
Vocales: Don Antonio Bicalde, don 
Astooio Alonso, d on Jaime Gamps, 
don Ramón Barros, don FranciSüo 
Gatiórrez, don Joan Gómez, dbn Ma-
nuel García Braña y don Migael 
Junco. 
Suplentes: Don Ramón Fernández, 
don Manuel Abalo», doa NícarBor An-
taña, dea Ffa&oísco Estrada, don R a 
món García y don José fliiíslgo. 
Y a Se han estebleotdo entre noso-
tros lo» protestantes. Han tomado 
la espaciosa casa Habana, número 6 ), 
y el domingo próximo pusaftto-celebra-
ron sos primeros euiíos. 
Se despide út& usted', 
MI Gorrerponsal. 
Bapartamentoda Agricultura délos B- U • 
S-ssción, ds la .Is la de Cuba. 
S B E V I G I O O L l M A T O L Ó a í C T O 
Y DE O O S B O H A S DEL 
WBATHBE BUREAD. 
BOLETÍN DE L & SEMANA QUE T B M VN Ó 
E L DIA 28 DE DIOIEflfcBSE DE 1901 
E D I F I C I O DELA H&OIENDA, 
HABANA, ENERO 4 DE 1902 . 
lAuma.—hA.BñiBAañhA sido general-
mente nublada, y cay v e a chubascos 
en toda la Isla. E n Finar del Río, el 
agua caída resultó, en general, menos 
de tres cuartos pulgada, mientras que 
en la provincia de la Habana, fué más 
abundante y i en. algunos lagares, has-
ta 1 50 pulgada. E n la de Matanzas 
y Oeste de Santa OI ara, varió notable-
mente la preuipitación; en algaaaa lo-
calidades resultó simplemente de 0 15 
4 0.20 pulgada, mientras queco otras, 
anuncian la cantidad de agua caída: 
en la semana, de 0 75 á 0 80 pulgada. 
En. Puerto Principe y Este de Santa 
Clara, cavaron las lluvias más fuertes, 
ó sea 1 00 á 2 84 pulgadas. E n las i n -
mediaciones de la ciudad de Santiago 
de Cuba, cayeron fuertes lluvias el 30 
y 31; fuertes chubascos también en el 
término de Gibara; pero en los demás 
puntos de la provincia de Santiago do 
Coba, el agua caída resultó menos de 
1 00 pulgada. Al terminar la semana 
(Euero 4) llovía en toda la mitad oo-
oidental de la Isla. 
Temperatura.—Reinó tiempo, fresco 
toda la semana, siendo la temperatura 
de día, notablemente baja. 
Tabaoa.—Ea Oeste Pinar del RÍO, 
ligeros chubascos favorecieron la cose-
cha, y particularmente las siembras 
tardías, pero hasta el día 4, no eran 
süñoientee; en la parte Este de esa 
provincia, lluvias más abundantes me-
joraron algo la condición de la planta; 
se siguió cortando, toda la semana. 
Adelantan muy satisfactoriamente la 
cosecha en Oeste Habana, y en e&a 
comarca, también ha prinaiplado el 
corte. Han terminado las siembras en 
la provincia de Santa Clara, y les fue-
ron muy beneficiosos los chubascos de 
esta semana. 
Caña.—Favorecieron, en toda la la-
la, las lluvias caídas, tanto las siem-
bras de primavera como las de frío; 
pero, donde parece que más las bene-
ficiaron fué en las provincias de la Ha-
bana y de Matanzas, donde les hacía 
gran falta el agua. Durante la mayor 
parte de la semana, el tiempo fué favo-
rable á las faenas agrícolas, y se aten-
dió activamente á la limpia y al apor-
que de las cañas nuevas, á la prepa-
ración de terrenos para primavera, la 
zafra, ó á los preparativos de ésta; sin 
embargo, en varias apartadas localida-
des el tiempo lluvioso, el día 4, entor-
peció el acarreo de la caña. E n algu-
nos puntos de las provincias de Ma-
taneas y de Santa Clara, principian á 
notarse los efectos del ote fio tan seco 
en el rendimiento de los campos de 
caña, mientras que en otros, conside-
ran excelente esa cosecha. 
Fruto* menores eát.—Los chubascos 
caídos han mejorada notablemente el 
estado de esas cosechas y de los pas-
to?; aunque esos frutos no abundan 
en ninguna comarca de la Isla, son en 
general, de buena calidad. 
E S P A Ñ A 
ACADEMIA DE MEDICINA. 
El dia 16, á las dos déla tarde, «9 cele-
bró la en Madrid solemne recepción del 
académico electo D. Eduardo Sánchez Ra-
bio, quien leyó un notabiliaimo discurso so-
bre La duda]en medicina. 
Después de dedicar un 'sentido elogio á 
la memoria de su predecesar, el marqué» 
del Busto, entró en materia. 
Causa de todos los sistemas científicos y 
filosóficos es el ansia por el concclmiento 
de la verdad, y el anhelo de salir de dudas, 
En general, la dad* normal ó flsioiógita 
impresiona á modo de interesante curiosi-
dad, excitada por las naturales dificulta-
des y el amor propio, interesado en domi-
narlas: cosa qae muave el ánimo, con fuer-
za proporcionada á sn alejamiento de la su-
perficie do los hechos, en dirección á las al-
turas iluminadas y atraedoras—aunque te-
merosas por sus peligros— de las leyes que. 
dan vida á los fenómenos. 
li&duda vulgar apenas si va más allá de' 
cierto inquieto deseo de averiguación, em-
bellecido por la couffanaa en el resultado,, 
debida á la proximidad de la amparadora, 
evidencia sensorial. 
No así la duda científica, á la que carac-
teriza un vivo anhelo por la escondida é 
Interesantísima verdad de que es precurso-
ra, y al que realza la misma desconfianza 
de alcanzarla, * 
Puede ser aquella anatómica^ fisiológica, 
patológica y terapéutica. 
Solamente la inspiración del médico sir-
ve de luz en cualquiera de esos caaos. 
Hizo, por último, el Sr. Rubio, una elo-
cuente exporsicrón de los medios adecuados 
para realizar con fruto lo que él llama la 
dttdoiomm, 
Grandes aplanaos acogieron el final del 
discurso 
Pronunció otro no menos notable sobre la 
misma.cuestión el marqués de Guadalerzos,, 
que había presidido el acto. 
L A DUQUESA VIUDA DE OSUNA 
A consecuencia da una pulmonía falleció 
en Madrid la señora doña Julia Fernández, 
de Dominó Dfemsalsiéres, duquesa viuda; 
de Os una. 
Era descendiente de la casa franeesa de: 
los señores de Poeij (Bearne). 
Había nacido.esfc*señora en Sevilla el 7 
de Enero de 1842, y casó en 20 de Julio de-, 
1857 con su tío el último duque de-Osuna, 
D. Pedro Alcántara Teiloz Girón, que lle-
vó mucho tiempo el títuio de marqués de 
Javalquinto. 
De este matrimonió nadó uaa hija, doña-
María de loa Dolores, maa quesa de; Lom-
bay,. que nació en Madrid el 13 de Agostoj 
de 1859. Esta señora casó en Biarritz el 3i 
de Febraro de 1887 coa don.Emilio de Bes-
sieres Ramkez de Arel ¡a no, coronel del. 
ejército en la República del Perú. 
Era señora da gran ilustración ó ingenio-
y muy aficionada á las artes y las létras. 
Desdó la muerte de su espos"', ocurrida, 
hace poco»años, vivía complefc<imeníe reti-
rada de la sociedíd. 
La finada era dama de S. M. la Reina-
desde 1899. 
De canse en paz. 
EL LISS3 CULTIVO BEL TABACO 1 
Vcndrdl 16 (10 mañana) 
TJK MEBTINQ 
Ayer tarda aa celebró un meeting en e^ 
voeiao pueblo do Calafell, organiz^áo po.r 
la Sociedad defensora del libre cultivo del̂  
tabaco en España. 
El acto se celebró en el salón: del Casino, 
y ei«t?uvo presidido por el alcalde, concu-
rriendo representaciones del Ayuntamien-
to» de Cuaít y de la Cámara agrícola da es-
ta villa.. 
Hablaron los señores Braguer, Eerrcr, 
Pujóla, Vila y Claramunt. 
Para dar Idea de los temperamentos que 
predominaron en todos los discarsoa, bas-
te rerprodocír esta frase do ano de los ora-
doreŝ  y que levantó tempasíades de 
aplanaos: 
"3i cuando plantemos tabaco quiere al-
guien arrancarlo, al lado de la ptantá ha-
gamos an hoyo para enterrar alii al encar -
gado de tan odiosa comisión." 
El meetiog estuvo concurridísimo. 
LOS 3ARACISTAS DS VALLADDLID 
Valladolid lQ (11,10 tarde) 
Se ha; celebrado una importante reunión 
do los.e'ementos gamacistas de la provin-
cia convosada por la Junta Suprema del 
Centro Liberal independiente, oara acor 
dar la línea de conlucta que deben seguir 
los adeptos á la política de Gamazo. 
Pasaban de quinientos los g imacistaa de 
la localidad que concurrieron y 199 repre-
sentaciones de loa 236 pueblos de la pro-
vincia. 
Haa asistido todos los exdiputados y 
exsenadores afiliados al garaacisrao y las 
peracnalídades qua figaraban en el partido. 
Después de enaltecer al malogrado jefa 
cuantos usaron de la palabra, se propaso 
reconocer la jefatura de Maura y así se 
acordó por aclamación, en medio del ma-
yor entusiasmo. Se leyó un mensaje de 
adhesión, que fué firmad 3 por todos loa 
COB curren tes, 
Sa convino en la necesidad de agrupar 
las fuerzas, para luetur con ventaje en las 
próximas elecciones provinciales, por in-
capacidad de cuadro diputados ehetos y 
en las de senadores. 
El acto terminó en medio del general en-
tusiasmo. Ha revestido importancia suma 
para laprovinc'a, pues lejos de desmem-
brarse el gamacismo, se concentran dis-
puestos á defender las pDflicionea conquis-
tadas en veinte años de dominación, 
MARINOS RUSOS EN VI30 
Viga Ifi (7 w.) 
Se ha celebrado una brillante soirée en 
la Tertulia Recreativa en honor de la oB-
cialidad de la fragata rusa JDuque de Edim-
burgo. 
Han asistido el gobernador militar, los 
jefes del ejército, la oficialidad del cañonero 
Temerario, los cónsules de Rusia y Francia, 
el elemento ciíil y distinguidas damas. 
AMlegar loe marinos rusos loa recibió la 
orquesta tocando el himno rusa. 
Sirvióse un espléndido lunch. El comedor 
estaba adornado artísticamente. En la ca-
becera estaban las banderas de Eapaña y 
Rusia entrelazadas. 
Se brindó por la prosperidad de ambos 
países entre vitorea. La orquesta tocó el 
himno de España y el de Rusia. 
SINIESTROS MARITIMOS 
B.lbao 16 (9 noche.) 
En el ponto de la costa comprendido en-
tre óalta-Caballo y Castro-Urdíales se ha 
ido á pique el vapor inglés Universal 
Aprincipioa de la anterior semana estuvo 
dicho buque cargando mineral en Castro, 
pero tuvo que suspender la operación para 
burea refugio contra el terrible temporal 
que se desencadenó en el puerto exterior 
de Bilbao. 
Salió luego del puerto para regresar á 
Castro y completar la carga, poro el tem-
poral continnaba, y el buque, fuertemente 
y después de una terrible locha con el mar 
y el viento huracanado que soplaba, perdió 
la bélica, quedando sin gobierno y yéndose 
á pique en ñocos minutos. 
Perecieron ahogados tres tripnlantes. 
U N A l i m o S N A 
Las niños podientes pasarán las Fas-
ouaa alegres y satisfechos, mientras 
qae anestros pobres niños del Dispen-
sario no tendrán qae comer. Y a se nos 
han oonolaido la leche oondeosada, el 
arroz y la harina de maiz. Dadnos a l -
go de lo qae os sobre para auxiliar á 
nuestros niños. 
E n Habana esquina á Chacón se ha-
lla sitaado el Dispensario, No lo ol-
viden las personas baenas. 
DR, M. DELFÍN. 
m m m Í m m u i 
Con fecha 4 del corriente so nos participa 
que ha sido disuelta por expiración de su 
contrato, 1» sociedad qure giraba en esta 
plaza, bajo la denominación de Coll, Cat-
chot y Ca (3 en C.) habióndose hecho 
cargo de todos sus créditos activos y pasi-
vos la nueva que se ha constituido bajo la 
misma denominación y de la cual son so-
cios colectivos y gerentes, los señores don 
Eranc:8co Coll Ruidavets, don José Cat-
chot Taltavuil y dea Marcelino Qarcía 
Miranda, y comanditario, don Francisco 
Futzd G-elabert. 
ASÜITOSJARIOS. 
Á U T O R I Z Á O I Ó N . 
E l Gobernador Militar ha autorizado 
á la ^Gaba^Oompany" para el oroza-
miento de seis caminos públicos con la 
línea de seryioio partioalar: qae coa»' 
traye entre San Pedro d« Oacaono y 
San Felipe, en Santiago de Oaba, 
P A R A . C O L Ó N . 
Esta mañana salió para Oolón el 
Jaez de lastraooióa del distrito. Oeste. 
Lda. D. Manuel, Lands, qae ha sidio 
nombrado por el Secretario de Jasticsa 
Jaez espeni&l de la causa instruida por 
el esoendaloso heoho del robo de reses 
en el potrero Dolores, término manioi-
pal de CUbezas. 
Al Sr. Lsnda lie aootopaña el activo 
Jefe de la Seaoién Secreta de Policía, 
Sr. Jerez harona, y varios agentes ál 
sos órdenes. 
E L V A B A D f i R i O D E T E 1 3 0 0 R N 1 A 
E l Gobernador militar ha deolaTad o 
legalizadas las obras de un varadferoi 
existente en, terrenos de la propiedad 
del señor don Antooio García Ouervo 
en el litoral de Triaoornia en éste! 
puerto. 
E J / S B C I J O Í O S 
E l genecail. Wood ha di^assto qae: 
los regimientos de o^baJlerÍA ó iafao-
tería dsi ejéroito amarioano, q;tie se has-
lian acampados en IOSL cuarteles dé' 
Santa Olara y Pinar del' Río y. en Oo^ 
lumbia Barrack, en la Habana, salgan 
á hacer ejerciólos práótiooa de mar-
ch&s miili4s8«8 ¡yor el oaiuuo. 
B L G - A N A D O B N L 4 S V I L L A S . 
Se-güü el astado qne hrao acabado dé» 
publicar el Sr. E . García Oiés, Secre-
tario de Agriónitnra de Santa Olara, 
r-eeulta nae eo 30 de Septiembre,exis-
tían en aquella, proviooiat las sigionen-
tes cabezas de ganadr: 
MaQho H/rmbra Totales, 
Vacuno 
Oaballar. . . . 












Tota,! general.. 132.012 85.196 214 500 
E S Q D B L A G R A T D I T A 
Protegida por la Oongregación de 
Hijais del Rosario, han fundado loé P. 
P; Dominicanos-de Oienfuegos una es-
oneli» gratuit* en la. que se ofreoe,rá la 
ens'efi'f nza primaria con arreglo af nue-
vo plan educativo del señor Yero. 
Está instalada en la ca le de Argue-
lles esquina ó Vives. 
R E O A U D A C I O N M U N I C I P A L 
Bl día 9 reiaaudó el Ayantmiento 
dé la Habana por todos conceptos 
S2.815 88. 
L I O S O D E G Ü A N A B A . O O A 
Manf ias to 
Nos dirigimos á las clases ilustradas, 
al elemento intelectual de Gcanabaooa. 
Senoa acaba de hacer cargo de la di-
rección de este Instituto, y al entrar 
ea el ejertíioioi de nuestras funciones, 
enoontramoH que la Sociedad 8<gon!i&a 
falta del, calor y del apoyo que, á nnees-
tro juicio, debieran prest&rle todos los 
qne en.esta viilaseao aman tes del pro-
greso y de la ilustración del país, y 
todos los que sepan y recuerden lo 
que el.Liceo ha sido y lo que el Lioeo 
representa como hcspitalario albergue, 
que fué siempre de toda ideapatriótié», 
y como centro dé cultura literaria qxie 
ha proporcionado más de no dia de 
gloria á Guaoabacoa y ¿por qué nct de-
cirlol á Cuba entera, haciendo enr^ir 
y brillar en sus ejiones á ilustraciones 
cubanas que sin 1» existencia y/las ini-
ciativas del Liceo tal vez hubieran per-
manecido ocultas, faltas de un terreno 
apropóísito en qoe desarrollarse. 
Oreemos que sería un dia de luto y 
baldón para las clases cultas de Giua-
nabacoa, el dia en qoe se cerrara el 
Liceo; pero oreemos también que para 
llevar una vida., angustiosa y falta de 
decoro, vale más que muera ahora en 
que su nombre y su recuerdo todavía 
eignifioan algo grande y noble, qae no 
más adelante, por consunción y desas-
tradamente^ dejando solo una despres-
tigiada memoria. 
L a Directiva que en esta fecha se 
hace cargo del Lioeo, está dispuesta á 
luchar enérgicamente por salvar la 
existencia del depósito sagrado que se 
le confía; pero quiere, exige la ayuda 
de las clases cultas é ilustradas de este 
pneblof porque la falta de ese apoyo y 
de esa aynda querrá decir bien clara-
mente que aquellas clases no necesi-
tan, no quieren que el Liceo exista y 
nosotros no estamos dispuestos á im-
poner á Guanabaooa una institución 
que Guanabaooa rechaza. 
Esperamos, pues, la decisión de esas 
clases cultas y esperamos y deseamos 
vivamente que, para honra de ellas, el 
fallo sea favorable á la continuación 
de la existencia del Liceo. 
Guanabaooa Enero Io de 1803. 
Presidente, Oistobal de la Guardia. 
—Director, José B, Cafteí/o,—Secreta-
rio, Alfonso Entralgo, 
Servic io d© l a P r e n s a Asociada 
De hoy 
Nueva York, enero 10. 
OONOBSION A R A N C E L A R I A 
El H e r a l d ha recibido ds Washing-
ton un telegrama en el cual se niega ro-
tundamente habergeíllegado á un acuerdo 
respecto á la reducción arancelaria en 
favor de los productos de Cubs; todos los 
miembros más inflayentes del Congreso, 
dioe, rechazan en absoluto la forma de 
prima que se quiere dar á dicha rebaja, la 
cual, según elloe, ha de hacerse directai 
menta en los derechos. 
Asegúrase, además, que la reducción 
será de 20 á 25 por 100., 
Londres, enero 10i 
C R I S I S M I N E R A 
Sagún telegrama de Caítagen?, España, 
la gran baja qua ha, tenido últimamentg 
©l precio da los minerales-, uuido á la fuer-
te contribución impuesta á los mismoa 
por el gobierno, ha hecho necesam. quei 
se suspendiese la explotación de muchas; 
minas de aquella comarca, quedando sinj 
trabajaun gran número de hombres) quie-
nes causarán» seguramente, serios dis-
turbios. 
M A N I F E S T A C I O N 
ANTÍOLERIOAL 
Telegrafían de Madrid al I M i l y 
PTes&qiíQ la destituci:ó¡*del Gobernador 
Civil de,Sarageza, ha motivado la reno-
vación dalcocflicto. antiolerioa1; P^3 ¿Q', 
mostrar las simpatías que la inspira el! 
funcionario destituido, el populacho orga-
nizo una gran; mandfastaoión. pública y 
pegó fuegff al eclegio» de Jssui^s; impo-
tente para restablecer el orden la policía 
tuvo que llamar en su austlio-á la trops,, 
la que disparó sobre el pueblo resultandoi 
un gran número de heridos. 
Nueva Orleaos, enero 10. 
S E G U N D A P R O T E S T A 
Les productores da azúcar de la I*ui-: 
siana han acordade enviar ai Congreso,, 
una segunda y mis; enérgica protesta,, 
contra ía concesión de ventajas á les azú 
cares de Ctiba. 
New York, Enero 10. 
N Ü B V A C O M P A Ñ I A j & I N E E A 
Se ha registrado en Dover, Nueva Jer-
sey,, una nueva compañía que se propone: 
dedicarse en Caba,.á la extracción de acei-
tes minerales y sa denomina "Cuban Pi-
peline Company". 
Washington, Enero 10. 
E N M I E N D A R E O H A Z A D A 
Antes de aprobar laí 1̂ 7 relativa- á la, 
ccnstrucción' del Canal' da Nicaragua; el 
Congreso rechazó una enmienda por la 
cual se autorizaba al Presidente de los 
Estados Unidos á adquirir la propiedad 
del de Panamá 
Santiago de Ohile, Enero 10. 
G A B I N E T E F I R M E 
Carecen de fundamento los rumores que 
han corrideacerca de la caída del Gabi-
nete chileno, cuya posision jamás ha esr 
tado tan fiíme como-ahorai 
Oolón, Enero 10. 
1NVENQIONE3. 
El general Albán, .que manda en jefe 
laa tropas colombianas que. operan en el 
It3mo,-dice que son puras insvencionas las 
noticias que circulan acerca de la1 revolu-
ción de Bogotá y del encarcelamiento del 
Presidente - Marroquí a. 
N ue v a Yor k, ea ero 10 
U N A D E L A S V I C T I M A S 
Don Teodoro Fajardo, que autes de la 
guerra) hispanoramericana era corres-
ponsal en esta ciudad de un periódico de 
La: Habana, pareció en el: cheque, que ocu 
nió al miércdes pasado en. na túnel, del 
fernocarrU Central de Nueva York-
Caracas, enero 10 
I N C I D E N T E T E R M I N A D O 
Ha terminada satitíaitcriamente el 
incidente d^l ferrocarril, alemán a t r l én-
dose nueva mente=al tráfico-
Colón,, enerot 10 
L I G A D E P R E S I D E N T E S 
El general Alban ha sabido qae et Pre^ 
sfdfeute de Nicaragua desea que se acuer 
de una li'ga entre todos los1 presidentes 
de la América Gantral en contra de Co 
lem-bia. 
Londres, Baero 10 
O P I N I O N D E L T I M E S 
El T i m e s refiriéndose á la situación 
finanoiera cree que ios impufstos sobre 
el azúcar puedanser aumentados. 
I N G L E S E S Y A L E M A N E S 
Es cada vsz más marcado el sentimien-
to de discordia entre ingleses y alemanes 
áconsecuencia de las írasasverddss.en el, 
Heíchstag.gorel Caaoiller Von Buslow, 
quien en su discurso agragó que la triple 
alianza ya no era una necesidad incon-
dicional para Alemania, aunque desde 
luego es una valiosa garantía da paz. 
E N F E R M O 
Hen Lieber, jefe del partido socialistai 
se encuentra gravemente enfermo. 
París, Enero 10. 
D I P L O M A C I A 
E l gobierno francés está sondeando al 
de Washington, respecte á la actitud que 
tomará este último en caso de que F r a n -
cia obligue á Venezuela á pagar las re-
clamaciones qut hacen los subditos fran-
cesas* 
New-York, Enero 10. 
B L « 'BAVANA" 
Prosedente del puerto de su nombre ha 
llegadío sin novad^d el vapor H u v a n a 9 
de la línea de Ward< 
V 
E L MIAM1 
Procedente de Miami, eotró en puerto 
ayer tarde el vapor do igual nombre, con 
carga general. 
S T O L B S E G 
Con carga de tránsito entró en puerto 
hoy, procedente de Santa Cruz de; Sur, el 
vapor alemán Stolberg. 
E L MAINZ 
Par» Matanzas ealió ayer el vapor alft* 
mán Mainz. 
B L F R A N C I A 
Con destino al mi?mo pneito salió hoy el 
vapor alemán Francia . 
de 9 f á 9^ P 
de 3 S i á 39 P. 
C A S A S D S C A M B I O . 
Plata esnañola de 771 á 78^ V. 
Calderilla de 76 á 7(H V. 
Billetes B. Español., da Q á 6i V. 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra 
plata española.. 
Centenes,. ' á t>,68 plata. 
En cantidades á 6.7Q plata. 
Luises á 5.33 plata. 
En cantidades á 5.,34 plata. 
Habana. Enero 10 de 1902. 
EN LOS* HOTELES 
HO.TEI^ "INGnl íATBSH A " 
Dia 9. 
Entradas—Despnéñ de las 11 de lajma-
ñana. 
Sres". D. H. J. Daniels,'John Ei Wood de 
Chicago; Fred, J EJe-cíiog y Srai de-Saint 
Louis; N. García, de Cienfuegos. 
Día 10. 
Entrados.—E&eta las 11 de la mañana. 
No hu'bo. 
Dia 9. 
Satidos.—ST. D. Fred J. HerzogySra.l 
Cap. O» Langa-
H O T E L " T B I i S G S A F O " 
Dia 9. 
Entrados.—Ttesvués de laa l lde - la ma-
ñana: 
Sr. D. José M. Diaz, de Sagna. 
Dia 10. 




" P A S A J E " 
de las anee do la 




Beñores don J. M. Haydén, G. E. Gacget, 
de los; Estadas; Uoldosí Pedro Pona* de. la 
Habanaj Luía González Casto, A. Samer, 
de Cienfuegoej M. F. Aruz, de la eiudadj 
Pr«d J. Hérzog y señora, de Saint Lours^ 
D. D. Broferd. 
Día 10: 
Entradas.—Hasta 10» 11 de l̂a mañana: 
No hubo, 
Dia 10 
Salidas—Sañorea don.Geo Wiard,.F. Ma-
chado,. G. Alfert, E. Délfin, H. Pike, Carlea 
Casceras, G. E; Sáeger, Chao M!. Kaler y 
señoraj H. Garaett. 
H O T E L "M 'ASC D T T E " 
Dia 8'. 
Entradas— Señores don H. O. Miller. B. 
L . Gaferi&l,, da Naevia Yoriv; D* Lombillo 
Clark, de Matanzas* 
Dia 9 
Entradas—S&ñoves don Antonio López y 
señora, de Matanzas; F. Iglesias, de Güi-
nes; MiguelC Palmen, de Matanzas. 
Dta8i 
Salidas—i Señores don O. d'Equevilley, 
F. C. Wainman y familia. 
Día 9. 
Ca ídas—Señorea don Carloá A. Sraitb, 
B L, Gabriel, Juan R' gato y señora, An-
tonio López y señara,, D. Lombillo Clark. 
HOTJSL " F L O S I D A " 
Día 9 
Entradas—SeñorQZ don Capt. O. Laugo, 
de Nueva York; Lntgaria López Siltero 
y sobrina, de Cienfuegos. 
Salidas —No hubo. 
L A SEIs 'Ol í ITA 
H A F A L L E C I D O 
Sus hennanoe y deudos qpe sur-
criben suplican a. las períonaa de 
su amistad.eincomienden á Dios el 
alma de la fine da y les acompañen 
en la conduccióri del;cadáver desde 
la casa mortuoria Aguila 277, al 
Cementerio de Colón, mañana.sá-
bado á ías ocho de la mañana, fa-
vor que eeñaludamente agradece • 
rán. 
Hahana enero 10 de 1902. 
Orfllio G ó m e z N á p o l e a - I s a b e f , Cnlet-
tlaa y E m e l i n a G6m.B» Ñ i p ó l e s — C a l i i l o 
P ' j i rdo—ManBBl y L ibor io N á p o l e s — J J -
ua y Manael Barra« Qoesaai— E m u i o 
C O N G R E G A C I O N 
4e Hijas de Maris Inraacnlada 
de la 
Iglesia de Belén. 
Ap-eciable eeñorlta: 
Tteügo «i gasto de oomunlcar á nsted qne h a -
bien io llejtado l a imagen de la S a n t í i l m a Virgen , 
nue as hAbi»*inoaT?íado p a í f t n o e í t ó a GongregaQ'iom 
ba drUpaesto el Bdo . P . Director que para su i n a n -
gnracWn ee celebre una solemne fiasta oen s e r m ó n 
el tíia 52- del c o r r l e í i U , & la* ocho y media de '» 
mañana , y por la tarde á las cuatro so Heve ptoce-
sionslmente la sagrada imagen por las ctUas d» 
Acost i y Cuba, regresaado por la de L u z al tem-
pto. 
DeBeando que dichos cultos r e » ¡ j t a n el mayor 
esolendf r posible en obsequio de nueicra I n m a c u -
lada Madre, se r u é g a l a puntual asistanoia á dichos 
aatos, aa los cuaies debaa l lerar las sooiaa el d is -
tintivo d é l a Congregaoiún. 
Seadrlerte que los ejarcioios d?! segundo s á b a d o 
quedan ms ladadcs al domingo, pudlendo las socias 
cumplir cen la O o m u a i ó n de Begiamento, h a c i é n -
dolo en particular el día dje la fi«sta. 
Habana y enero 8 de 1932.—La seBorlta F r e s i -
deata. ^ u r o r a S . de I t ^ T o í i e . 
232 8-10 
Iglesia de San Felipe. 
E l domingo p r ó x i m o dia 1?, se c e l e b r a r í ea esla 
Igleeio nna fleata en a c c i ó n de grteias & S a n t » 
A n » , por nna devota suya; c a n t á n d o s e solemne-
memt» ia Santa Misa á las. ocho y me j l a , e a la qu« 
pred icará el B . P . Aurelio, C , D . 
L , D . V . M . 
2« 3-10 
D I A R I O D E L A M A R I N A-Enero 10 de 1902. S 
4 f 
E K E R O 
Viernf 
ENTRE PAGINAS 
tJna hoja de 
mi Almanaque 
A B D I C A C I O N 
D E F E L I P E V. 
Tras la lacha violenta 
y dilatada que sostuvo 
con los partidarios del 
arehidnqae de Austria, 
que le disputaban la 
corona que le legó, al morir, Carlos 
I I , «i E e M t a io, llevaba el primer mo-
narca esphñol de la rama de los Bor-
bonee, Felipe V, el Animoso, luengos 
años de reinado, más que pacifico, 
glorioso, coando satisfecho su corazón 
de haber cumplido con las principales 
obligaciones de un rpy conquistador 
de su propio reino, qniso dedicarse á 
labrar otra corona ea el reino sin lu-
chas de ia eternidad, y el 10 de enero 
de 1724 abdicó la corona en su hijo 
D. Lois, que aparece "n la cronología 
de los reyes de Espaf ^rno ei vigé-
simo de Castilla y Leóu y el nono de 
las Indias. 
No siguió en esto, en lo absoluto, 
Felipe V el ejemplo de Carlos I , pues-
to que no escogió para morada las 
sombrías soledades de! claustro, cual 
lo hizo el primer rey de la extinguida 
dinastía de Austria, sino que, acom-
pañado de su amada esposa, DoQs> 
Isabel Farnesio, bien que sin guardias 
ni pompas, retiróse á descansar de tan 
tas luchas al real sitio de San Ildefon-
so, donde volvió insensiblemente á en-
zarzarse en la gobernación del reino, 
al extremo de que su secretario univer-
sal, el marqués de Orimaldi, llegase 
á decir: 
— Ni el rey Felipe ha mnerto, ni yo 
tampoco. 
E n ese medio gobierno andaba Fe-
lipe V cuando una epidemia de virue-
las malignas atacó á su hijo Luis I , no 
cumplidos a ú a los ocho meses de ocupar 
el trono, arrebatándole la vida, por lo 
qae volvió á echar sobre sus hombros 
el peso de la Cotona, el 31 de agosto 
del propio a ñ o de 1721, en que renun. 
ció á su pesadumbre, prolongándose 
este segando período de sa reinado 
veintidós aSos más. Felipe V falleció 
el 9 de julio de 1746, dejando una este-
la g'oríosa de so reinado, en la Histo-
ria de España. Favoreció el comercio, 
fomenté la industria y la agricultura, 
protegiólas ciencias y las letras y creó 
numerosas ' institociones que son legí-
timo galardón de su nombre y gloria 
de la Patria. 
KBPOETER, 
NOTAS TEATRALES. 
D e s p e d i d a , 
Con el magnífico drama de Eohega-
ray Moncha que limpiaf—una de ías 
más herniosas y conmovedoras y de las 
más horoanas obras de en ilastre au-
tor, despidiéronse anoche de nuestro 
público María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza, con los exceieotes 
Ertistas de su gran compañía dramá-
tica. No es cosa de que hablemos de 
la obra y de su desempeño. Mancha 
quelimpia tovo el privilegio de electri-
zar al público la primera noche qae 
se representó, y füó pedida ccn insis-
tencia per loa habituales concarrentes 
á Ins noches memorables de la Gue-
rrero. Puede decirse, no la frase ma-
noseada y vulgar, por lo repetida, de 
que la temporada dramática de ia p r i -
mera de nuestras actrices se cerró con 
breche ás oro, sino que la señora Que-
jrero ha querido deslombrarnos con 
el brillo de su genio, para que al abrir 
los ojos que tuvimos que cerrar ante 
ese fulgor esplendoroso de g lo r i a , 
apreciemos más y mejor la obsouddad 
de arte en que nos deja, al abandonar 
la escena de ene triunfos, engendrado 
res de los inefables goces de nuestro 
espíritu. 
Volvemos la vista al pasado, recorre-
mos con el pensamiento todas las 
temporadas memorables qae han hecho 
en ese teatro de Tacón las numero-
sas y diversas compañías qae lo han 
ocupado de cincuenta años á la fecha, 
y con la autoridad del qce ha sido es-
pectador de todas ellas podemos afir-
mar que'no ha habido nada en ese me-
dio siglo que representa dos generacio-
nes, que se le parezca: ni cuando las 
luchas de la Gazzanigayla Frezzolini, 
en qae los partidarios de nna y otra 
cantante se iban á las manos por enal-
tecer á EU tiple favorita; ni cuan-
do en los albores de la zarzuela, atraía 
la atención con su ingénita gracia la 
malograda bailarina Bosalía Busta-
mantf; ni coando la Lagrange, la Ste 
íanrni y la Bossio, cantaban con Ma-
xici, Saivi, Radiali y Baneventaoo; ni 
cuando los célebres Baveles, con sus 
pantomimas v loa equilibrios de B'on-
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— Oídme bien—respondió Z agloba; 
—ya sabéis que á mi juicio todos los 
desagravios que nos han sobrevenido 
proceden de la licencia, del desorden, 
de los exeesos que como una piaga nos 
van destruyendo; además, hay otra 
causa principa^ la heregía, la incre-
dulidad de los que con creciente pe-
tulancia abjuran la verdadera fe y 
ofenden á nuestra Santísima Patrona, 
que puede abandonarnos por razón de 
tales y tan repetidos insultos. 
—Cierto—dijeron en coro los caba-
lleros—los protestantes fueron los pri-
meros en unirse al enemigo, y quién 
nos dice que ellos mismos no lo han 
traído aquí 
— E n esta misma provincia, de la 
que soy comandante—prosiguió Za-
glcba—no escasean los herejes; véase 
lo que ocurre en Tjkrts ia y otras ciu-
dades. Para conseguir que Dios ben-
diga nuestra empresa es necesario lan-
lar un manifiesto concediendo á loa 
jue viven en el error un plazo de tres 
din y Zanfreta, dieron nombre á las 
portentosas entradas; ni cuando Gaz-
tambide traía de España la mejor 
compañía de zarzuela que ha pisado 
la escena de nuestro Gran Teatro—y 
cuenta que ya habían desfilado por él 
la Ramos, la Santa Fe, la Domínguez, 
la Leonardi, Folgaeras, Blasco, Cresoj, 
Villalonga, Barba, Cortés, Flores, 
Miguel;—ni cuando Teodora y Arjoua, 
Rafael y Ricardo Calvo, Carolina Per-
nández y Joan López Benetti, Emilio 
Mario y Balbina Valverde; ni cuando 
vino María Alvares Tnban; ni cuando 
la Aimée, la Judio, Pacía Mariée, 
la Alhaiza, con sus respectivas com-
pañías de opereta francesa; ni cuando 
Valero 6 Perico Delgado; ni en las 
temporadas de ópera de Tamberlick, 
de Verger ó de Sieni; ni cuando sucesi-
vamente pisaron esa escena, campo 
de tantos triunfos, Sarah Bernhardt, 
Jane Hading, Adelaida Tessero, Ja-
cinta Pezzana, Adelaida Ristori, Vir-
ginia Beiter, Sa'vini, Coquelin y cien 
más artistas de fama, se ha visto una 
serie de triunfos tan grande, tan con-
tinuada, ni entradas mayores en las 
treinta y dos representaciones efec-
tuadas, y sobre todo, en las tres últ i -
mas, que han puesto digno remate á 
la temporada. Colosal fué la entrada de 
los beneficios de Fernando y de María, 
de la Asociación de actores y de loa 
Huérfanos de la Patria; pero, al lado 
de la de anoche, de la despedida, nin-
guna: se vendió todo lo que podía ven-
derse, se permitió la entrada hasta 
donde cupo en el' teatro. Más, era ya 
imposible, 
¥ jquó aspecto el qae presentaba el 
teatro! La mujer cabana, noble y ge-
nerosa y entusiasta de su sexo, quiso 
extremar su manifestación, y disputó 
al hombre el sitio en el teatro. Asi, no 
solo en la tertulia y la cazuela, des-
pués de ocupar la parte que les está 
reservada en exolasivo,se desbordó por 
todos los demás lugares, sino que lo 
mismo apareció en las tres hileras de 
palcos y en las butacas. T á haber podi-
do invadir los seis palcos corridos del 
Unión Qlub, también la hubiéramos 
visto allí. 
Por eso á la terminación del hermo-
so drama de Bchegaray, cuando se 
alzaba una y otra y diez veces más 
la cortina para aplaudir á María, á 
Fernando, á Oonchita Ruiz, á l a S r a . 
Canelo, á Oírera, á Carsí, á todos los 
intérpretes afortunados de Mancha que 
limpia, y los socios del Unión Club se 
ponían de pié para aplaudir á María, 
lo que formaba el más hermoso cua-
dro, lo que arrebataba, loque enloque-
cía, eran dos mil pañuelos y abanicos 
de las damas repartidas en todo el tea-
tro, que se agitaban, como si con sus 
demostraciones enviasen á la genial 
artista un abrazo y una lágrima, di-
ciéndole: 
—¡ádióel ¡Hasta la vuelta! 
Digno remate de tan hermosa fiesta. 
Hasta la vuelta, sí. 
T r e s t e l e g r a m a s 
Con motivo de la fauoíóo efectuada 
á favor de la Asociación da actores es» 
pañoles dramáticos y líricos, dirigió el 
siguiente telegrama el Sr. Díaz de 
Mendoza al veterano artista D. José 




Beneficio Sociedad ceilebraoo anoche Ta-
cón produjo 25 50Q veinticinco mil quinien-
tas pesetas,que giro por cable "Calomarte." 
Exito enorme, hermosa demostración sim-
patía para nuestra asociación. Todos los 
asociados de equinos sentimos orgullosos 
de! resultado de nuestra primera fiesta ar-
tística y enriamos cariñoso saludo á todos 
nuestros compañeros, 
Fernando. 
E l señor Mesejo contestó al preoe" 
dente telegrama con este otro, tan 
franco como expresivo y en que resalta 
el entusiasmo y la gratitud de los sim-
páticos artistas españoles hacía sa 
digno Presidente de Honor por el bri-
llante resultado obtenida; 
Fernando Días de Mendosa 
Teatro Tacón 
Habana 
Asociación en masa aclama entusiasmo 
su dignísimo presidente honorario Inmenso 
júbilo produjo resultado beneficio; satis-
facción más grande mayor sentimiento de 
gratitud embarga nuestro ánimo por su 
proceder en pro Asociación que tanto hon-
ra favorece. Gracias expresivas eu nombre 
actores españoles. 
Mesejo 
Al telegrama del señor Mesejo con-
testó anoche mismo, al recibirlo don 
Fernando Díaz de Mendoza, presiden-





Inmensamente agradecido por su tela-
grama que hice extensivo á todos cuantos 
tomaron parte en el beneficio y todos ugra-
decemos profundamente su cariñoso saludo. 
Ftrnando, 
días para convertirse; los que no lo hi-
cieren perderán sus bienes, que confis-
caremos y nos servirán para pagar al 
ejército. 
Los caballeros se miraron con asom 
bro. Conooían las habilidades y la as-
tucia de Zagloba: pero no habían creí 
do que sa destreza de político llegase 
á tan peregrino extrémo. 
—¡Y me preguntabais—exclamó Z i -
globa trinnfante—de qué modo encon-
traríamos dinero para el ejército? Pen-
sad que todas las riquezas de Radzi 
vill pasarán á poder nuestro. 
— Pero ¿tenemos el dereuho de con-
fiscar bienes!—preguntó Volodiovski, 
^-Vívimoa en una época en la qae 
cuantos ciüen espadas tienen razón. 
¡Con qué derecho los suecos y demás 
enemigos de la República saquean los 
poblados y usurpan la autoridad del 
gobierno! 
— E s verdad—afirmó Miguel. 
—.Otracosa haremos!—gritó Zaglo-
ba cada vez más envalentonado.—Pu-
blicaremos un segundo manifiesto d i -
r.gidc á los nobles da Podlyaayey de 
íodas las tierras contiguas aún no 
ocupadas por eJ enemigo, ordenándo-
les recluten una milicia general. Esos 
vendrán obligados á dar armas á sus 
siervos, de modo que oo pueda faltar-
nos infantería, 
—Tienes mayor juicio que el gran 
canciller del reino—exalamó Volo-
dioveki. 
—Dame de bebe, Migaal—dijo Za-
L i A L E M I i SOBES EL ü i E 
Un diatioguido oficial del ejército 
alemán, el Teniente von Edelsheim, 
del 2o regimiento da huíanos de la 
guardia, destacado en el Gran Estado 
Mayor, acaba de publicar un folleto 
titulado Operaciones sobre el mar. Ba 
él, el autor teniendo presente el des-
arrollo de la marina de guerra alema-
na, señala los medios por los cuales ia 
Alemauia podrá batir á la Inglaterra 
ó á loa Estados Unidos. E l Teniente 
von Edelsheim se esfuerza en probar 
que, según la divisa de su soberano 
"Unsere Zukun/t liegt auf den Wasser" 
(nuestro porvenir es sobre el agua), 
las fuerzas navales alemanas serán, de 
hoy en adelante, llamadas, á obrar de 
concierto con los ejércitos de tierra. 
Las grandes maniobras ejecutada» es-
te año en Francia (maniobras del Oes-
te), en Alemania (cercanías de Dant-
ziog), y en Rusia (sobre el litoral del 
golfo de Filandia), maniobras durante 
las cuales han tenido lugar los des-
embarcos de tropas, indican bien á 
las claras que estas potencias recono-
cen la necesidad de hacer cooperar las 
fuerzas navales en las operaciones de 
los ejércitos de tierra. E s una era nue-
va que ee abre en el dominio de la Es-
trategia. E s por lo que nosotros hemos 
creído de actualidad exponer la táo 
tica que Alemania, según la opinión 
del Teniente von Edelsheim, deberá 
emplear para combatir, sea á Ingla-
terra, sea á los Estados Unidos. 
EN CASO DE GUERRA ENTES ALEMA-
NIA É INGLATERRA. 
" L a Alemania está obligada á pen-
sar en la posibilidad de nna guerra 
con Inglaterra, porque el comercio ale-
mán ha tomado un vuelo tal, que cons-
tituye, para aquella potencia, un peli-
gro tan grande como la penetración 
de los rosos en la India. E n una gue-
rra exolusivameate naval con Inglate-
rra, nosotros no podemos contar con 
éxitos más que al principio délas ope 
raciones. En efecto, bien pronto la 
Inglaterra estaría en condiciones de 
poner en línea fuerzas navales tan po-
derosas, que nos obligaría á quedarnos 
exclusivamente á la defensiva; las ven 
tajas que esto reportaría á nuestras 
armas serían más qae problemáticas. 
La conclusión de. una alianza con Ru-
sia quizás pudiera, á la larga, causar 
algún perjuicio á Inglaterra, mas sin 
constituir una amenaza directa contra 
esta potencia, Solo una alianza con 
Francia amenazaría realmente á In-
glaterra, Con todo eso, esta nación, 
gracias á su situación geográfica y 
gracias también al mucho tiempo que 
exige toda operación hecha en común 
por fuerzas aliadas, podría todavía, 
haciendo sus armamentos eu tiempo 
oportuno, conservar la supremacía so-
bre el mar." 
' Lo que contituye al presente nues-
tra fuerza, es, la debilidad del ejército 
de tierra delnglaterra. Este no respon-
de, ni por su número, ni por su cali-
dad, á las exigencias de una gran po-
tencia. La Inglaterra tiene la convic-
ción absoluta que su íbta la pone al 
abrigo de toda invasión. Mas esta con-
vicción no está plenamente justificada, 
porque si bien Inglaterra podría, al 
cabo de cierto tiempo, poner en línea 
fuerzas navales importantes, el núme-
ro de barcos de que ella dispondría al 
comienzo de las hostilidades no sería 
tal, que un adversarlo numéricamen-
te inferior sobre el mar, agrupando sus 
elementos de combate no pudiera con-
seguir un éxito pasajero. E n caso de 
guerra con Inglaterra, la Alemania 
deberá tomar sus medidas para poder 
echar sus tropas de tierra sobre el li-
toral inglés, á fin de traer la decisión 
sobre tierra, es decir sobre un terreno 
en que sus tropas son muy superiores 
en calidad á su adversario y donde el 
poderío naval de esta nación no puede 
tener la menor influencia sobre la vio-
toria." 
"Las fuerzas de tierra, de que dis-
pone la Inglaterra, comprenden el 
ejército de campaña, la reserva de és-
te, la milicia, los voluntarios y la yeo-
manry. Pero de todas ellas, solo el 
ejército de campaña y su reserva, pue-
den tenerse en cuenta desde el princi-
pio, en una invasión, repentina. L a 
milicia tarda tanto en movilizarse, que 
ella no podría suministrar más que al-
gunas pequeñas unidades para ayudar 
al ejército de campaña en el primer 
combate decisivo. Los voluntarios y 
la yeomanry, no pueden en poco tiem-
po poner en línea ningún contingente 
de guerra serio. Además, estos últimos 
elementos, cuyo valor militar es me-
diano, no serían adversarios dignos de 
nuestras tropas bien instruidas. E l 
ejército de campaña inglés consta de 
tres cuerpos de ejército, de á tres di 
visiones cada uno. De ellos el tercero 
está compuesto por mitad de milicia-
nos. De dos cosas nna, ó bien él debe-
rá completar desde luego su efectivo— 
y por consecuencia llegaría muy tarde 
para tomar parte en los primeros com-
bates decisivos—ó bien él entraría en 
seguida en campaña con sus efectivos 
del tiempo de paz, y entonces no equi-
valdría más que á una división. En 
cuanto al segundo cuerpo de ejército, 
él tiene dos de sus divisiones y una 
brigada de caballería en irlanda, don-
de deberán quedar la mayor parte de 
sus unidades para impedir que los ir-
landeses ayuden la invasión alemana, 
que les traería la libertad, que tanto 
desean. L a Inglaterra no tiene pues 
como tropas inmediatamente disponi-
bles más que: tres divisiones Sel pri 
mer Cuerpo de Ejército, puede ser 
dos divisiones del segundo Cuerpo, 
una división mixta del tercero y tres 
brigadas de caballería. E l efectivo de 
una división inglesa, es en número re-
dondo, 10 000 hombrea, mientras que 
la división alemana consta de 16,000. 
Cuatro divisiones de infantería y una 
división de caballería, serían ya nu-
méricamente superior al ejército de 
campaña inglés." 
"Nosotros estamos en condiciones 
de transportar, en muy poocó tiempo 
á Inglaterra, seis divisiones de infan-
tería y una de caballería. L a duración 
de la travesía de nuestros puertos del 
mar del Norte á Inglaterra, sería con 
un tiempo bonancible, de una 30 horas. 
E l litoral inglés presenta numerosos 
puntos favorablea para desembarco?; 
y como la Gran Bretaña ofrece gran-
des recursos, una arma invasora pue-
de vivir largo tiempo sobre el país. E s 
probable tambiéu que la guerra no 
fuera de larga duración, y por tanto 
ella no exigiría grandes refuerzos de 
tropas. 
Esto, en opinión del capitán Pain* 
vin, distinguido oficial del ejército 
francés, no es del todo exacto. Según 
autoridades competentes en la mate-
ria, Inglaterra privad» de toda rela-
ción exterior, no podrá nutrir su po-
blación más de cuatro meses. El la ca-
pitularía por hambre. Esta solución 
es dificil de aceptar en el estado actual 
de las marinas y alemana é inglesa. 'Es 
preciso pues admitir que el comercio 
exterior de Inglaterra, no sufriría 
nigún entorpecimiento. E n este caso, 
como ella conservaría la supremacía 
sobre el mar, todo refuerzo sería ve-
dado al ejército invasor, y éste con-
cluiría por gastarse. 
" E l pñmer objetivo de las tropas 
iuvasoras deberá ser el ejército de 
campaña, y el objetivo secundario 
Londres. En realidad estos dos obje-
tivos se confunden en uno solo, porque 
dado el poco valer de los voluntarios, 
el ejército de campaña debe necesaria-
mente contribuir á la defensa de la 
capital; ésta, bajo la presión de la opi-
nión pública, no podrá dejársele una 
defensa insuficiente, y por tanto á 
merced del invasor. Una vez Lóndres 
tomado, el ejército alemán deberá 
apoderarse de uno de loa grandes 
puertos de la Gran Bretaña, que le 
servirá de base de revituallamiento, y 
para sus operaciones ulteriore?; todo 
esto obligaría á la soberbia Albióu á 
entrar en negociaciones. 
EN OASO DE GUERRA ENTRE A.LEMA-
N1A Y LOS ESTADOS HNIDOS. 
"Una guerra con los Estados Uni-
dos del Norte, será hecha forzosamen-
te en otras ooadioiones." 
"Durante los últimos años, han sur-
gido diversa? complicaciones políticas 
con esta nación, la mayor parte á con-
secuencia de asuntos comerciales^ Has-
ta hoy, ellas han sido resueltas di-
plomáticamente, haciendo nosotros 
concesiones. Pero como estas tienen 
sus límites, nosotros debemos pensar 
cuales son los poderosos medios que 
tendremos que emplear, si el caso so-
breviene, para poner un freno á estas 
exigencias de los Estados Unidos con-
trarias á nuestros interesas, es decir, 
para imponer nuestra voluntad por la 
fuerza. Pero nuestro primer elemento 
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globa, cuya sed era, como siempre, 
inextinguible. Y después de haber 
vaciado otra vez su vaso, agregó:— 
Enviaremos una carta á Hovanski, en-
viándole enhoramala. Los rusos es-
tán ahora tranquilos en Lituani y no 
asaltan los castillos; pero los hombres 
de Zolotarenko roban á mansalva 
Que cuiden de reprimir estos desórde-
nes, ó de lo contrario caeremos sobre 
él. 
—Eso es lo que debíamos haber he 
cho—dijo Juan—así no hubieran per-
manecido aciosos nuestros soldados. 
—También mandaré una carta á 
nuestro elegido, á nuestro buen 
rey, para consolarle en su aflic-
ción, dioiéndole que hay hombres que 
oo le han abandonado y que nuestros 
sablea y nuestros corazones obedece-
rán á la naeva señal suya. Qae nues-
tro buen rey se conforte un poco en 
tierra extranjera. Reflexionad, seño-
res, que nuestro amado príncipe se ve 
obligado á permanecer en el destie-
rro reflexionad en e s to . . . . . . 
Aquí Zagloba que se había echado 
al coleto numerosos vasos de hidro-
miel, empezó á sollozar can fuerza. 
Miguel y Jendzian derramaron tam-
bién lágrimas, en tanto que Juan y 
Estanislao, apoyando la cabeza entre 
sus manos, guardaban silencio. 
De repente Zagloba agitó sas pa-
ños á impulsos de la ira. 
—¿Qué está haciendo el Elector! — 
gritó.—Si ha pactado una alianza con 
las oiudadea prusianas, ¿por qué no se 
lanza contra los suecos y deja de in-
trigar con ambos partidos! 
—¿Y si se declarasen ai fin por los 
suecos?—preguntó Estanislao. 
—¿Declararse por los suecos! Si es-
to ocurre, ya le ajustaré las cuentas y 
le diré: ¡La frontera de Prnsia no es-
tá muy lejos y tengo á mi disposición 
algunos millares de sables! ¡No logra-
reis engañar á Zaglabal Tan cierto 
como soy hombre y comandante de es-
te noble ejéroiti, invadiré vuestro 
país y lo llevaré codo á sangre y fue-
go. ¿Carecemos de provisiones! Pues 
bien: ya las encontráramos en los al-
macenes prusianos, 
—¡Madre de Dios!—exclamó entu-
siasmado Jendzian.—Vuestra señoría 
va á meter en cinta á todas las testas 
coronadas. 
—Le escribiré en seguida: Valeroso 
Elector, ya es tiempo de que ceséis de 
vacilar y de hacerá dos manos. Avan-
zad contra los suecos ó iré á buscaros 
en vuestra Proaia, ¡Dadme tintero, 
pluma y carta! 
Pero antes da que ie trajesen lo 
pedido sa oyeron fuera gritos de go-
zo. Zigloba y sos carneradas salie-
ron para ver lo que ocurría. E r a que 
llegaban ios ocho cañones deque ha-
blara Zagloba, y cuya vista alegraba 
el corazóade lod soldados. 
Stempalski, administrador de Bya-
lyst k, aa acareó á Zagleba, jy le dijo: 
de fuerza, es nuestra flota, que tiene 
muchas probabilidades de combatir 
con éxito la de los Estados Unidos, 
dispersa sobre les dos occéanos." 
E s evidente que dada la gran super-
ficie territorial y los inmensos recur-
sos de los Estados Unidos, nna derro-
ta de la escuadra americana, no seria 
la decisión." 
Después de demostrar que nna gue-
rra exclusivamente naval, no obligaría 
á los Estados Unidos á pedir la paz, 
el autor emite la opinión que nna ac-
ción combinada de las fuerzas de tie-
rra y de mar se impone desde el prin-
cipio de las hostilidades. 
"Teniendo en cuenta—dice eí Te-
niente Edeloheim—la gran superficie 
de los Estados Unidos, no se pensará 
en una invación al interior del país, 
pero se podrá, con probabilidades de 
éxito, atacar algunos puntos del lito-
ral, cortar las grandes arterias que 
sirven para importación y exportación, 
de manera de paralizar la vida indus-
trial y comercial de los Estados Uni -
dos, lo que obligaría á esta potencia á 
negociar la paz." 
"Si la movilización de la escuadra de 
transportes y del cuerpo de desembar-
co comienza en el momento de la par-
tida de la flota de combate para las 
aguas americanas, se puede admitir 
que las tropas de desembarco, pueden 
entrar en acción sobre el suelo de los 
Estados Unidos, al cabo de cuatro 
semanas. Pero los Estados Unidos 
no están en condiciones de oponer-
se en el mismo lapso de tiempo 
á nuestro cuerpo de desembarco, 
un ejército que le sea numérica-
mente igual. Actualmente el ejército 
regular de los Estados Unidos, es, de 
65 000 hombres, pero de este número 
sólo 30 000 son disponibles para la de-
fensa de la madre patria. Además es 
preciso descontar de esta cifra de 
30 000, lo menos 10 000 hombres indis-
pensables para vigilar los territorios 
indios y la defensa de las fortalezas 
marítimas. No quedarán más que 
unos 20 000 hombres de tropas regula-
res para la guerra en rasa campaña. 
Ba verdad que existen todavía unos 
100.00 voluntarios, más dorante la últi-
ma guerra no han respondido á la lla-
mada del clarín bélico, y por otra par-
te, estos voluntarios están armados en 
su mayoría de fusiles á cargarse por 
la boca, y están mal instruidos." 
"A causa de la duración de la trave-
sía, el transporte de las tropas alemanas 
á los Estados Unidos no podrá hacerse 
por sorpresa; pero también es verdad, 
que el desembarco podrá ser efectuado 
de nna manera súbita é inesperada so 
bre un punto del litoral. Si se consi-
dera que los americanos no tienen un 
plan completo de movilización desde 
el tiempo de paz, si se tiene en cuenta 
también la inexperiencia y la debilidad 
del ejército regular de los Estados 
Unidos, se puede esperar que un cuer-
po de desembarco operando rápida-
mente, tendrá rr noaos lances de con-
seguir su objeto." 
E l autor dice más lejos que no es 
preciso pensar en ocupar de ana mane-
ra permanente ana gran extensión del 
territorio americano, lo que exigiría 
un ejército números—si no más bien 
ocupar los principales puertos.—Se 
tratará pues de una serie de desem-
barcos. 
"Nosotros podemos—agrega el tan-
tas veces citado Teniente—aplicar ana 
táctica de este género empleando los 
efectivos relativamente débiles, y será 
muy difícil á los americanos oponerse 
á ellos con ventaja. E s verdad que su 
excelente red de caminos de hierros, 
les permite concentrar en poco tiempo 
sus tropas sobre los puntos amena 
zados del litorial, más el invasor, simu-
lando desembarcos ya en un panto ya 
en otro, podrá conseguir su objeto gra-
cias á la cooperación de su flota. Los 
cuerpos de desembarco podrán, ya sea 
tomar la ofensiva contra las fuerzas 
enemigas en vías de concentración, ó 
rechazar un ataque, reembarcándose 
para ir á desembarcar en otro punto. 
Hay que advertir que Alemania es la 
única nación que sa encuentra en con-
diciones de combatir sola á los Estados 
Unidos. L a Inglaterra en caso de 
guerra con esta, no podrá gozar de los 
éxitos que obtengan en el mar; ella se-
rá impotente para defender el O^nadá 
donde los americanos podrán resarcirse 
de sus derrotas marítimas. E n fin, 
ninguna gran potencia, á no ser Alema-
nia, dispone ella sola, de una flota de 
transportes necesaria para emprender 
tamaña operación. 
"Bevue da Uercle Militaire." 
TRADUCIDO POE ÜN INFANTE. 
AL ÍOÜTOR ADRM RODRIGUEZ 
E n el DIAKIO DB LA MARINA de 
ayer, he visto con disgusto, que el Sr. 
Rodríguez se dirije, en tono enfático, á 
mi humilde persona, atacando mi pro-
cedimiento para la cura de la enfer-
medad especifica por medio del medi-
camento hidrargírico. Ante todo 
espero del Sr. Rodríguez, me dispen-
—¡Heróion y poderoso caudillo! des-
de las tiempos en que el mariscal del 
gran Principado de Litu^nia, de im 
perecedera memoria dejó en su testa-
mento su propiedad de Byalistok pa-
ra la defensa del castillo de Tjfkotsin, 
yo como fiel administrador he dedica-
do honradamente las rentas á la defen 
sa del castillo, eegúa lo puedo demos-
trar á la República por medio de mis 
libros. Pero cuando por la mudanza 
de los tiempos y cosas Tjkats in se 
convirtió en principal apoyo de los 
enemigos de la patria en esta provin-
cia, pregunté á Dios y á mi conciencia 
ei debía continuar fortificándole ó si 
sería más sensato entregaros estas ar-
mas y municiones. Mi conciencia me 
ha dicho que se lo debía dar todo á 
Vuestra Gracia y asi lo hice. Pero 
pido á Vuestra Gracia se sirva entre-
garme un reoibo declarando que no 
me apoderaré de cosa alguna de esta 
propiedad para mi uso privado y que 
lo he puesto todo en manos de la Re. 
pública, aqní representada por vos, 
poderoso oandillo. 
Zagloba contestó inclinando la ca-
beza en señal de asentimiento y tomó 
de manos del administrador un libro-
registro. 
De éste se deducía que además de 
los ocho cañones se habían depositado 
en los almacenes de la ciudad trescien-
tos mosquetes en muy buen estado, y 
doscientas alabardas para la infante-
tía que defendía los muros, y seis mi! 
sará sea lacónico en la contestación, 
porque así lo exigen las oonsideracio-
nes del periódico aludido. Esta la 
condensaré y concretaré en forma do 
conclusiones, del modo siguiente. 
1? Qae yo estoy en oontradicoióa 
en la manera de apreciar el sistema de 
las inyecciones que el Dootor Rodrí-
guez usa en el tratamiento de la ex-
presada enfermedad. No hay tal oosa 
Yo entendía primero que en vista de 
que no se decía de que se componían 
tales inyecciones, debieran llamárselas 
imaginarias, más viendo que el Sr, 
Rodríguez, manifestó después, que di-
chas inyecciones eran de ««ero antisi-
filítioo de Banne, quedaba %posofaotot 
la cuestión resuelta. Pero luego mo 
decidí á publicar en la prensa de esta 
ciudad de la Habana, la estadística, 
ó esqueleto de estadistioa, del resultado 
obtenido en la curación de la enferme-
dad específica durante los tres últimos 
años y en nna de las conclusiones de 
la precitada estadística afirmaba: "que 
lo único que se puede conseguir por 
los múltiples procedimientos del mé-
todo de extinción, ya administrando 
el específico por la vía gástrica, ya por 
la hipodérmioa en inyecciones, es apa-
gar las manifestaciones específicas por 
algún tiempo, después del cual, no sa 
dejarán esperar nuevos accidentes de 
la infección sifilítica. " E l Dootor Ro-
drígnez se considera aludido en esta 
conclusión y se encara conmigo, for-
mulando oargos contra mi expresado 
procedimiento. ¿En qué quedamos 
Doctor Rodríguez! Si usted no haca 
uso del mercurio en las inyecciones, 
por el oontrario se declara partidario 
de la escuela antimercurialista ¿porqué 
se dá por aludido! 
Por mi Clínica han pasado muoho# 
enfermos que habían sido tratados pri-1 
mero por las inyecciones mercuriales 
sin resultado alguno y fundado en 
ésto, he puesto en mi estadística la 
expresada conclusión y en ella no alu-
día á nadie y menos al Doctor Rodrí-
guez, por las razones expuestas. 
2? Que el mercurio produce efectos 
desastrosos en la economía humana 
intoxicándolo, dicen los partidarios de 
la escuela antimercurialista, entre los 
cuales cuento, desde hoy, al Dr. Adrián 
Rodríguez. Esta manera de atacar á 
éste precioso medicamento es viejo; 
pero la experiencia afirma lo contrario. 
E l mercurio no ee asimila á nuestros 
tejidos y no siendo así, el organismo 
se encarga de eliminarlo. Los medi-
camentos se administran hasta que 
produzcan el efecto terapéutico que se 
desea obtener, luego se suspenden y 
esta cuestión se resuelve á posteriori, 
bajo una atenta observación Olínioa. 
Oon el mercurio sucede lo mismo, ya 
se administre por la vía gástrica, ya 
por la hipodérmioa ó ya por la epidér-
mica en fricciones. 
3? Que estos no pueden dosiflaarse 
y por lo tanto no deben emplearse, di-
ce ei Dr. Rodríguez. Esto es inexacto. 
Por cualquier vía que se administre el 
mercurio, ha de ser bajo la dosis má-
xima, media y mínima y hasta que 
produzca su acción terapéutica, con-
tando siempre con la observación olí-
nioa. Por lo demás todas esas lesiones, 
que se le imputan al mercurio, produ-
ce en nuestros tejidos, no son más que 
falacias para sugestionar á los incau-
tos. 
E n loe trenta y cinco años que tengo 
de práctica, no he visto más que lesio-
nes de todos los tejidos producidas 
por lasífilie; pero de ningún modo por 
el mercurio; por el oontrario, lo que he 
observado constantemente es que el 
mercurio las cura y sin consecuencias 
funestas. 
4° Que para orillar gesta cuestión 
me invita el Dr. Rodríguez á discutirla 
en la Academia de estudios clínicos, 
perfectamente, señor Rodríguez, da 
conformidad con usted, pero le advier-
to: que yo no tengo el honor de perte-
necer á esa docta corporación; pero si 
usted puede obtener del señor Presi-
dente de la misma lo que usted me in> 
dioa, el día de la sesión me tendrá á 
sus órdenes y entonces podremos de-
sarrollar esta doctrina dentro de los 
cánones de la ciencia médica. 
DR. REDONDO 
S A L O N D E C U R A C I O N 
S I F I L I T I C A 
D E L DOCTOR A. RODJRI (Jü EZ 
Sistema de inyeccioues sin dolor, mo-
lestia, ni abandono en el trabajo 
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P E R D I D A 
E l dia 6, * I»» 8 de la ncehe, se ha extraviada n i 
perro de ígnag , toas d i como l e ó n á l a mitad del 
-uerpo, y d« palo lar,io y r iza io . L l e v a bigotes, 
nu collar plateado y una pnl«era de plata en la pata 
izquierda delantera. Se dará uaa «nma doble de 
• a valor á qnlen lo restituya en el "Hote l C a b r e r f » 
á su d n e ñ j , el aeñor Po l i . 
C 101 la-10 3d 11 
ducados en moneda contante y "o-
nante. 
—Se distribuirá el dinero entre los 
soldados,—se dijo Zagloba,—y los mos-
quetes y las alabardas servirán para 
formar un regimiento de infantería. Os 
Kyebfl >, os confío el encargo de orga-
nizar ese regimiento. 
— Y ahora nobles señores, que todos 
los jóvenes corran á las aldeas en bus-
ca de picos, palas y azadones. ¡Cons-
truiremos un campamento atrinchera-
do, un nuevo Zbarajl ¡Pero que todo 
soldado, así jinete como infante coja la 
pala y trabajel 
Después de esto el comandante vol-
vió á su cuartel en medio de los vitorea 
de los soldados. 
—¡Por Dios vivol—dijo Volodioeki á 
Juan,—ese hombre tiene una gran oa-
beza, y las cosas empiezan á marchar 
con orden. j 
—Con tal qne Radzivill tarde en lle-
gar:—dijo Estanislao,—porque se trata 
de un espitan qae no tiene igual ea 
toda la República, Muestro Pan Z a -
globa es bueno para aprovisionar el 
campamento; pero no me parece capaz 
de medir sus fuerzas en una batalla 
con un guerrero de la valía de Rad-
iivill . 
— E s cierto,—observó Joan;—pero 
cnando llegae la hora de la acción le 
ayudaremos con nuestros consejos. No 
conoce bastante las eetrategias. Por 
otra parte en llegando Sapyeha ha ter-
minado BU oficio de coiaandante. 
D I A R I O D E L A MARINA—Enero 10 de 1903 
FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
Tres asnotos irooortantíaimna reola-
m&n boy U Bt^noión del oonoienzado 
oronist»; el pelotro de Soot, la ¿ejata 
forzada dp Gener y el rere a:*e de Za-
rrag». Ni el peloteo foé poloro, ni la 
dejada foé dejada BÍDÓ exigida, ai el 
r e v e j i r é faé "otra cosa qae revesino; 
pero onn todo eso pap6t como pasó la 
elccc 6n de Estrada Palma, oonio pasó 
el retraimienro de Masó y oomo papa-
rá la capital de la Isla á Santa Clara 
si Dios no lo remedia, 6 á Oojfn)*r si 
Bcotfc lo dispone "de orden del Sr. Go-
bernador. 
jEate Sr. S^ott, es el de la Bmnlsióo, 
el qae se trae la merlnza al hombro 
oon hipofogñtos interpolados en las 
agallas? 
Nones, L^s recetas del otro Soott 
engcrdan á la homanidad; las recetas 
de éste han dejado fecu á. Gener y á 
ZArrapa. 
JS1 Dr. Gener se defiende y deja wi-
nifisutamente demostrado qaa hizo ex 
oeeivos méritos para entrar con bnen 
pié en el marfirologionacional. B^enc: 
ya se lo tendrá en ooenta el Sr. Estra-
da Palma en cnanto entre en iaego, si 
le dejan jogar á sas anchas Easvelt y 
Gnt, qae no abandonan el rebote: 
Un consejo áGener: tenga paciencia^ 
pues hoy la oienoia, estriba, 
Begüo hace saber la misma ciencia, 
en tragar hábilmente la saliva 
y en fumar pectoral de4 La Eminencia." 
Hoy es día de snoesoa líricos. La gran 
María Gnerrero se vá á la perla del 
Sur; en T^cón debota Leopoldino F>é-
goli, en Martí la Marians, y en Albisu 
se estrena "31 Bateo*', lindísima obra 
literaria con música de Chueca, el chu-
lapo alegre y retozón que puso leyes 
al fango y cantó en eatíricas notas la 
hienda de la "Po bre ohi oa", más que 
chica, grande; y más qae pobre, regó 
oijadá. 
Mañana veremos á la Mariani, pa 
sado m&fUna á Leopoldino, y boy nos 
quedarars en Albisu oon ' / E l Bateo" y 
oon García Mon, qoe siempre nos re-
cibe con veintiún oañonezoa y nngan-
obito, 
Y eso qne lleva perdidas tres qui-
nielas á Oeciiir; ñ llega á ganarlas por 
noestro ornsejo, ros recibirá, induda-
blemente, con orquesta de viento y 
co rda floja.... 
Qae para todo tiene arrestos. 
Oomo también lo tiene Abadiano, 
qne cada día dá más dv sí, al paso qae 
Pasiego Menor, dá cada noche menos 
de ye*. 
Y es porqoe indadablemente Pasie-
go menor no las ve vertir de noche. 
Porque empezó jogando mal y oon-
eluyó jugando peor. En cambio Irún, 
que empezó jugando como un maestro, 
terminó pifiando mós que Bailido Luna, 
ono que escribe—dicho sea oon perdón 
—una carta, qoe debe de ser malilla, á 
E l Mundo, y se queja de qae no se le 
dé ayuda de costa para escribir histo-
r i a . . . . y renegar del Jai-Alai. 
Pare c«ted los piésl 
Poed* an hombre escribir onantas 
cartas íe vengan en miente-; oero ¿atre-
verse á firmarlas oon "esos'' apeMidoal 
Permítaccs nsted que le digamos dea-
de gqaí, qoe se necesita "*ÍÚI./'. 
Debéis de dar al olvilo, 
Bellido, vuestro apellido.... 
Pues no véis qne hasta loa golfos 
han de añadir lo de Dó fos 
al leer lo de Bellidof 
Y más si so señoría ea "lunát ico". . . 
oomo así parece por el segondo patro-
mínioo. 
Jogaban con divisa blanca Oeoiiio y 
Abadiaoo, contra Irán y Pasiega me-
nor, qae la ostentaban asa'; á 30 tan 
tos y del 7 y 1,2, 
Y deapoós de igoalarse á 3 y á 4 y 
de adelantarse muy gentilmente los 
azules hasta el tanto 10 por 5, y de ee-
gair som&ndo tantos con toda deci-
sión, llegando á señalar el tanteador 
15 por 6; Iiún que jogaba coa la pelo-
ta, oajó de pronto en la más triste de 
las apaMas, en el más triste de los des-
aciertos y en la más ingrata de las in-
eegnridatíes. Easiego siguió mal, como 
estaba. 
Y se crecen Oecilio y Abadiano, so-
bre todo Abadiano, y piano, piano, sin 
qae el de Lún hiciera un arranque ni 
dejara de amenezar á todas las pelo-
tas, y sin que estas encontrasen á Pa-
sif ero bien colocado, llegan á igualarse 
á 18 tantos, y súa llegan á 24 blancos 
por 18 jizn'es, lo qneindioa que los pri-
meros hicieron 18, en tanto que los 
aznles se anotaron solamente 3. 
Y terminó el partido con ninguna 
discusión y menos sobresalto, distin-
guiéndose Oeeilio que estuvo bién, al 
final, y Absdiano que jcgó con un 
corj' ge digno de mejor partido y de más 
OÍ dieiosos competidores. 
Irún no quiso sacar el Grieto y rifiá 
mucho y amenazó sobradamente. Pa-
siego Menor estuvo imposible: las pe-
lotas que no pifió en la chistera le pa-
saron oomo á dos metros por sobre de 
la cabeza: siempre mal colocado. 
Al Paslego M(nor de loa tres 
le hace falta otro par de quinqués.. 
Consnltados Liznndia y Alí 
en francés, español y en ing'és, 





E l Ohiqnito de Vergara ganó la pri-
mera qoiniela y escuchó aplausos por 
una dejada que á Maoalita le supo á 
boniatos salcochados. 
E l segando partido, fué como los 
pañales de Albacete: bueno, pero bue-
no, peroboeno de verdad, 
Eloy y Miohelena, de blnn JO, jaga-
. ban contra, Yurrita y ühiqaito de 
V6rgara,azulea, y aunque parecía que 
los azulea iban á poner verdes á los 
blancos fueron éstos quienes puaieroo 
de oro y azal á aqaéllos. 
Laooea se dispotócomo maadan los 
cánones, exceptuando Miehe, que es 
tovo asaz pifiante; Eloy, empero, llevó 
el partido á boen término, siquier so-
friera sos desazones de tamaño nata-
ral, lo cual no empeoa para qoe sos-
toviera su ánimo tan levantado como 
siempre. 
Se^igaalaron á 3 y á 3 y á 13, mere-
cieado aplaaaos, ademas de Eloy, ., el 
Oblqoito da Vergara qua cogió pelotas 
imposibles. Hasta Mácala, que nos 
honró con su presencia en el baloonoi-
lio, aplaudía al vergarés ilaetre. 
Se igualaron nuevamaate á 13 á 15 
y á 16. Eloy remata oon decisión, 
atreviéndose á todo y jugando admira-
blemente pelotas <?e 0'. s adií lo (bom-
beadas)—estilo Mn-,a!a—de esas qne 
se aprietan contra eí rebote y no sa-
len de allí ni con la cesta de Vergara. 
Yorrita entra bien; Miche—qué ea eso 
Joselillo!—sigue pifiando. 
Se adelantan los blanooc: 20 p̂ .r 16 
Pelotean todos muy bien; defi¿* 
deae Miche oomo una fiera; pero no 
le sirve: se igualan á 22 y aún pasau 
los azalea hasta el 21. Y llevan el 
partido oon na tira y afloja de písame 
loa talonea. 
Señala el tanteador la ventaja azul: 
2G por 23; 27 por 24; 28 por 25 y 
29 por 26. Y loa afloionadoa de Ver-
gara y Yurrita aalían á cobrar cuando 
Micheleoa ae apuntó el 27 blanco con 
on trabuque inesperado. Y acrarra 
Eloy la pelota y ae aponta el 28 de 
aaque, y ae apunta el 29 deeaque, 
y, por no moler, ae apunta el 3 0 . . . de 
saque. Qiedaron loa azulea en 29. 
Ovación á Eloy, y á cobrar. 
Vergara, oomo siempre, muy bien; 
Yurrita pegando macho; Miche mal; 
Bloy hecho un coloso, Y á lo hecho, 
pecho. 
L a segunda quiniela, que fué muy 
disputada, la ganó Alí menor, á fuer-
za de puños. 
Y vamos á prepararnos para pre-
senciar el estreno de E l Bateo que ae 
anuncia hoy en el Albisu. 
Partidos y quinielas para el domin-
go 12 de Enero, á la una de la tarde. 
Primer partido, á 30 tantos: 
Urresti, Pasiego menor y Biícoriaza, 
blancor; contra Mácala y Abadiano, 
azulea. 
Pi imera quiniela, á G tantos: 
Msoala, Irún, Sioy, Yurrita, Oecilio 
y Chiquito de Vergara. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Bloy y Miohelena, blaaoop; oontra 
Yurrita y Chiquito de Vergara, aza-
lea. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Psaiego menor, ürreati, Eaooriaza, 
Alí, San Juan y Lizandia. 
A 8 E - B i L L 
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H A B A R A Y F E 
La numerosa concurrencia que ssi*-
tió ayer á loa terrenos de Carlos l i i . 
salió complacidísima del bonito é inte 
rasante match realizado por las fuertes 
novenas de loa clubs Habana y Fe. 
E l match que en las dos primeras en 
tradaa parecía iba á ser un ohotso para 
la novena carmelita, por la manera mu 
qne los rejos castigaron la bola lanzada 
por el pitoher del Fe, cambió por com-
pleto de faz en loa innings aiguieütes. 
siendo profesional mente jugado el oc-
tavo que fué de verd*dera espeotaoiín. 
pues ea él lograron \09 feista* empatar 
el juego, oon una brillante exhibioióo 
de ana playera tanto ai campo oomo 
al bat. 
Ei Fe desde la 5̂  entrada hasta la 
13a que se jugó, no parmitió. que los 
defensores de ía ensaña del club deca-
no, pisase ei home-plate, oonsigaiendo 
de ana manera brillante darle nueve 
f kans uno tras otro. 
Tan brillante y laborioaa jornada, 
que en mía de una ocasión ae realiza 
ron jugadas de verdaderos profesiona-
les, fueron premiadas con aplausos y 
burras, por loa partidarios de uno y 
otro bando. 
La importancia del maioh fué tal, 
qoe ios norteamericanos allí presentes 
y entre estos algunas bellaa y elegan* 
t'a miss, aplaudieron y aclamaron fre-
néticamente á loa píoyers, en particular 
los feistas. 
L a dirección de ambos oluba y la 
cohesión oon qoe se presentaron, die-
ron clara muestra de los conocimientos 
que en el base ball poseen los señores 
Alberto Azoy y Mr. Barle. 
Un aplauso y mi felicitación para 
ambos. 
Pasando á examinar el comporta-
miento observado por los plcy rs en es-
te interesantísimo match, merecen es-
pecial menoióo, por parte del club 
Habana, su pitcher Carlos lioyer, que 
estuvo muy efectivo en el box, demos-
trando su gran inteligencia y astucia, 
al extremo que él solo le propinó á los 
''feistas" un shuns de strvk-out; el 
oatoher Caizadilla, un coloso en su po-
sioióo, Valentín González, Alfredo ar-
oaño, Miguel Prata y Manoel Martínez 
[el Mulatón) qoe realizó la última ja 
gada del desafío de una manera bri-
llante, atrapando aobre la pista nnjlay 
de Jaiián Oaatillo, que, de no haber 
sido así, hoy contara el Fe su primera 
victoria. 
Da loa "feistas *, hay que tributarle 
on aplauso en general, pero princi-
palmente para ei piUher Ptosnáo, qoe 
á pesar de estar fuera de juego, desde 
hace no año, demostró lo mocho qoe 
vale, y lo qae de él poede esperarse; 
Angel Moran, mny bien en 2? base; 
José I . Govantea, nua fortaleza en 3a 
basp; Rogelio, una muralla en el short 
stop; Julián Castillo, bien en Ia base, 
y Emilio Hernández, Benavidea y F , 
tóorán, astutoa y diligentea, en ene 
comprometidas posiciones; y para final, 
Chicho Govantes, qoe demostró aer un 
^xoelente jugador, tanto en el campo 
oomo ea el bzt, habiendo tenido la 
suerte de abrir el match por la parte 
del Fe con nn tou> bass h-is y de hacer 
la primera carrera por earned runs. 
En resumen, un desafío de profesio 
nales y de gran eapeotación. 
Loa umpires, aeñorea Buckley y Ca-
charro, faeron objeto de crítica por 
parte del respetable; el primero en el 
ooateo de bolaa y apreciación de loa 
batazos, que no eatuvo muy justo; y el 
segundo, par una decisión en base. 
Por nuestra parte, sólo reaomenda-
raoa un poco de más cuidado y energía 
al deoidir, no permitiendo la aglome-
ración de players, ni disensiones, y sí 
sólo la redamación qoa entablen los 
capitanee. 
Al res¿ e'able, tanto de un bsndo oo-
mo de otro, le recomendamos menos 
pasión, y más justos en ana protestas, 
pues ana cosa es apreciar las jugadas 
desde la glorieta y gradas, y otra en 
el terreno. 
Y por hoy pongo punto final, publi-
cando el eigoiente SÍJO"*, no el oficial, 
porque parece qae la "Liga Cubana'* 
ha aoordado que ai la queremos, pase-
mos ai domicilio del eeBor Secretario. 
Por nuestra parte, ae la agradecemos, 
porque allí poede quedarse, concretán-
donos á pab ioar ei sigaienta qae es 
partieular. 
H a b a n a B B , C. 
JUGADí 
M. Praterf 
R. Calza ülla c. . . 
V. González 2a b 
L. Padrón 3a b. ... 
C. Koyer p 
B. Carrillo 8* . . . 
J. Castañar 1? b . 
A. Arc.íño If 
M. Martínezcf 













F e B . B . C . 
JDGADORES. 
R. Govantes c , 
F. Morán If 
P. Benivides cf , 
R. ValdéB ss. 
J Castillo Ia b 
J. I . Govantes 3a b . . . 
S. Rosado p , 
A. Morán 2a b 











Totales 4tí 5 5 36 14 5l 2 
ANOTAOIÓN POS. ENTEADA.S 
Habana. 3-1 0-1 0 0-0 0 0 0-0 0 = 5 
Fé 2 0-0-0-0-1 0 2 0 0 0 0 = 5 
S U M A R I O 
Earned runs: Fe l por R. Govaotes, 
Tivo bases hit: Hab¡»U4l, por M. Prats; 
Fe 1, por li. Govaotes. 
Sacri/ace hit: Habana 4, p->r Caizadilla 2, 
Carrillo y A-caño; Fo 2, por A. Morán y 
Benavidea. 
Called balls: Por Rosado G, á M. Prats, 
Calzadilia 2, Padrón, Castañar y Arcano 2; 
por Royer 2, á J. 1. Govantes y Castillo. 
Struek ouls: Por Rosado á M . Martínez; 
por Royer 8, á Benavidea, R. Valdée 2, J. I 
Govantes, Rosado, A. Morán 2, y E, Her-
nández. 
E n thrce strikes: Rosado. 
Willdspitcher: Por Rosado í. 
Passed balls: Caizadilla 1. 
Time: 2 horas 25 minutos. 
Umpires: Buck'ey y Cacharro. 
Anotadi res. Por la Liga R. J Martínez; 
por el E u b m a 3. G. Qairós, y por el Fe M . 
García 
NOTAS.—El match se suspendió por obs-
curidad en la 13a «ntrada, teniendo el Ha-
bana un skuns y el dos ow s, sin ningún 
jugador en bases. 
—Eare Score es tomado expresamente 
para el D I A R I O LA. M A R I N A . 
^lANÜÁLíÍGini 
i!e t i m m k i m l m y ra ¡ e s t e . 
S E G Ü K O O G R A D O 
Hoy pubhoamoa el indios de la sec-
ción tercera, dedicada toda al impor-
tante ramo de Agriüaltars; tas nece-
saria á este p«jf>, cuya vida depende 
de nuestros intereses agrícolas ante 
todo. 
E l reputado Dr. D. José Ordena ha 
tenido un esmero especial en que esta 
asignatura esté bien acabada y com-
pleta, pues tiene vital importanoia 
parala educación de la juventud ca-
bana. 
He aquí el índice: 
AGRICULTOR A 
Definición, división, ciencias auxiliares 
— Agronomía, fisiología agrícola, Elemen-
tos organógenos.- -Tejidos del vegetal, 
principios inmediatos.—Funciones de nu-
trición, absorción.—Circulación, exhala-
ción, respiración, asimilación.—Funciones 
de reproducción, maduración, germinación. 
—Multiplicación por semillas, lubérculoa, 
acodo, estaca.—Meteorología agrícola: su 
división, atmósfera.—Meteoros ígneos: ca-
lor central, calor solar.—Meteoros acuosos: 
nubes y nieblas.—Mateoroa luminosos y 
eléctricos.—Meteoros aéreos: climas, me 
teorognosia.—Agrología: tierra arable, sus 
capas, humus ó mantillo.—Propiedades de 
las tierras silíceas, arcillosos, calizas, etc. 
—Propiedades físicas de las tierras, modo 
de determinarlas.—Propiedades químicas 
de las tierras, eu importancia.—Riegos: su 
importancia, saneamiento.—Enmiendas si-
líceas, arcillosas y calizas, margas—Abo-
nos: importancia, principales abonos mine-
rales.—Abonos orgánicos: vegetales y ani-
males, estercoleros.—Labores: su objeio, 
variedad y número, barbecho.—Me:ánlca 
agrícola, motores, el hombre conqo motor. 
—Los animales oomo moíores, motor de 
vapor.-Ins rumeatos de cultivo: la pala, 
azada, azadón ó guataca.—Arados: su ob-
jeto, paralelo entre el romano y el criollo. 
—Arabos perfeccionados; su utillidad.— 
Explicación de gradas, rodillos, cultivado 
res, etc.—Operaciones genera es del cuiti-
vo y de la siembra —Plantaciones, cuidados 
del cultivo, recolección.—Fitoteoaia espe-
cial, clasificación agrícola.—Maíz: eu ori-
gen, variedades, climas, terreno, etc.— 
Arroz: su origen, variedades, climas, terre-
no, etc.—Legumbres: climas, terreno, labo-
res, frijol, eto —Rapa: BU origen, impor-
tancia en Cuba, c'ima y terreno.—Boniato: 
su origen, variedades, terreno y labores, 
etc.—Yuca: su origen, variedades, terreno 
y labores.—Enemigos de la yuca: cultivos 
asociados, productos.—Ñame y malanga: 
su origen, Variedades, c ima y terreno, etc. 
—Caña de azúcar: su origen, variedades, 
terrenos, etc.—Tabaco: reseña histórica, 
variedades, terreno, etc. —Plátano y pina: 
su origen, variedades, terreno, etc.—Pas-
tos naturales y artificiales: plantas de 
huerta.-Naranjo: ra origen, variedades, 
terreno y labores, etc.—Cacao: BU origen, 
vaciedades, terreno y laborea.—Cafó: rese-
ña histórica, variedades, clima, etc.—Co-
cotero: su origen, variéiades, clima y te-
rreno, etc. 
CRONICA DE POLICIA 
NAVAJAZOS 
Anoche fué asistido en el Centro de So-
corro de la segunda demarcación, don Fe-
lipe Rósete Llano, natnrül de España, 
duaño de la foada "El Recreo" calle de 
Neptano, námero 201, de dos heridas inci-
sas, situadas ambas en la región espisal , 
ana de ellas de 30 cent ímetroB de longitud 
y la otra de 6, las cuales Interesan todos 
loa tej'dos hasta plano o:oo, alendo dichaé 
leeionea de pronóatíco grave. 
Segón manifestación del paciente, el da-
ño que presenta, se lo causó un pardo que 
armado de una navaja, y acompañado de 
dos individuos blancos, penetró en el esta-
blecimiento de su propiedad, tratando que 
un hermano de Estábanle diese de almo-
zar, sin pagar, y como él ee opusiera á ello, 
dicho nardo se le fué encima y lo hirió. 
Loa "autores de este hecho emprend'eron 
la fugi?, pero más tarde el capitán interino 
de la 7a Estación, Armando Ñoñez, detuvo 
álos blancos Octavio Blandín Castillo, ve-
cino de la caile Ancha del Norte, námero 
10 <, v Bernardo Figueroa, de San José 
esquina á Espada, los cuales fueron reco 
nocidos por Rósete, como los que acompa-
ñaban al pardo que lo h'rió. 
ElSr. Juez de Guardia se contitnyó en 
él C Uírn de S^orro haciéndose cargo de 
los detenido1*, y disponiendo el ingreso de 
Rose e, en la Casa de Salud 'La Covadon-
ga", por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
POR EOBO 
Por orden del Juzgado del Este, la poli-
cía secreta procede á la busca y captura de 
un moreno nombrado Barí lo, que aparece 
complicado en el robo de prendas y dinero 
á Juana López, vecina de Cospoetela ná-
mero 1(1, y de cuyo hecho dimos cuenta en 
su oportunidad. 
La policía en sus inveetigaoiones logró 
saber que dicho moreno era de apellido Gao-
dú G ner y que estaba de cocinero eu una 
casa de la calle de Lamparilla, donde se 
logró detene-.lo. 
Dicho moreno fué puesto á disposición 
del Juzgad Í que lo reclam?. 
A L HOSPITAL 
El vigilante número 100 recogió de la 
acera de la calle de Gervasio esquina áSan 
Rafael, á un soldado de Artillería del Ejér-
cito Americano, el cual se encouifatm en 
estado comatoso, por cuyo motivo la policía 
lo remitió al hospit-il námero l . 
De este hecho ee dió cuenta al capitán 
Foltz, Supervisor del Cuerpo de Policía. 
A S A P E A N 
En el establecimiento "La Viña de Be-
lén" calle de Acosta esquina á Comp ;sr,ela, 
fueron ocupadas por el teniente Aiacán, 
siete libras y media de azafrán, avaluadas 
en 122 pesos 50 centavos oro español, las 
cuales habían sido hurtadss en la noche 
del 7 do los corrientes, del almacén de don 
Marcelino Suarez, Calle de los Oficios nú-
mero 17. 
POR F^LSIFIOAOIOÍT 
Un sargento de la Sección Secreta de 
Policía, detuvo en la juris iiccióu de Güines, 
Dróxitno al ingenio Providencia, al blanco 
Abelardo Felipe y Delgado (a) El. Cura ó 
Abelardo de Co ona, vecino 4e la finca San 
Ráfírtvl, barrio de Lechuga, á virtud de 
•'- •• v-1 binaado por e: juzgado del distrito 
•! "o causa por falsedad en documento 
aUINCE CSNTSNSS 
Servando Escandon, y las meretrices 
parda Felicia Torras ó Isabel García, y 
morena María T. Hernández, vecinos de 
Picota 82, fueron detenidos anoche por 
acusarlos D. Pedro Becerra residente 6n 
Monserrate esquina á Teniente Rey, de 
que al estar de visita en ol domicilio de 
aquellos, le fuaroa hurtados 15 centenes, 
y los cu ile > no han sido ocupados. 
El Nr. Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
nZQUISITOEIADO 
Ayer fué detenido per la policía Secreta 
el moreno Leopoldo Pérez Cabello, por 
ser al autor del hurto de dinero hecho á 
doña R-gla Verdazo. vecina de Mosferrate 
nóra. 17, y además por estar rtquuitoriado 
por ocaaiones distintas, por los juzgados y 
la Audiencia. 
1 17* ̂  
VA 1 
¡ADI 'S!—Otro llftno, y lleno oonsple 
toi había anoche en TÜ^ÓD. 
L a despedida á la Guerrero ha sido 
por extremo cariSoBS, ^ entusiástica, 
conmovedor». 
Maris, y Fernando Díaz de Mendoza 
lloraban emosionados desde la esoen» 
ante ¡o imponente de aquella manifes-
tación. 
Machas, machísimas damas de nues-
tra mejor sociedad, reuníanse al final 
de la represerítaoiÓQ de Mancha que 
limpia en el camarín de los dos distin-
gaidos art.iÉítas. 
La s tñ ira Guerrero y su esposo, con-
gratuladíídmos, dedicaron numerosos 
etratcs á cuantos estuvieron á salu-
darle, dando el encargo á un conocido 
joven de qne ¡es remitiese á Madrid 
una lista de las familias asiduas á la 
temporada para hacerles igual obse-
quio. 
L a Compañía no sale hasta m&ñana 
para Oienfuegos. 
Irá en un tren expreso, fletado por 
ella, que saldrá á las diez y media de 
la mañana de la estación de Bahía. 
La tournée se prolongará por Cár-
denas y Matanzas para estar de vuelta 
en la Habana antes del 20, día en que 
emprende viaje á México la notable 
Compañía que nos ha hecho pasar ve-
ladas tan deliciosas. 
DaBur DB LA MARIANI —Repuesta 
completamente de su pasajera dolen-
cia preséntase eata noche en la escena 
del teatro Martí la oó'ebre actriz ita-
liana Teresa Mariani interpretando la 
espléndida obra del teatro francés que 
lleva por títolo Z ' i z a . 
En rápida síntesis diremos que es 
Zaza la historia de una mujer caída 
que busca en el amor la redención y 
que ya al pie de la felicidad, cuando 
va á casarse, ve morir al que iba á ser 
su esposo. 
Bata obra ha recorrido triunfalmen-
te los teatros de las principales capi-
tales europeas ytftmerioanas. 
A Zaza se le hadado el siguiente re-
parto: 
Zaza. Sra. Teresa Mariani. 
Anside, Sra. G. Menghini-
Totó, Srta. L. Bruno. 
Simona, Srta. E Paoll. 
Sra. Dufresoe, Sra. A. Bertoldo. 
Liseron, Sra. E. Lavaggi. 
Floriana, Sra. E. Pirovano. 
Caretta Srta. E. Soarrone. 
Natalia, Srta. L. Sabiatini. 
Giulietta, Sra. M. Noris. 
Melania, Sra. L. Bonafini. 
Alberto Dofresne Sr. V. Zampieri. 
Cascard, Sr. N. Masi. 
Busey, Sr, A. Lavag^l. 
Dubuisson Sr. Sabbatini. 
Malardot Sr. T. Bernardi. 
Lartigou, Sr. F Scíarra. 
Duolon, Sr. O. Bnnafini. 
íffichelio, Sr. C. Bianebi, 
Camus, Sr. L. Papa. 
Curtois Sr. E. Ceraso. 
Agosto, Sr. C. Nicola. 
Adolfo, Sr. C. Bianchi. 
Giulio, Sr. L, Papa. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Martí la preoioea Fedora de Vitoria-
00 Sardoa. ^ 
NOVEDADES TEATRALES.— DOS no-
vedades traen hoy los programas de 
Fayret y Albiau. 
L a de este último, que estará de ga-
la, por ser noche de moda, consiste en 
el estreno de ,kEt bateo," zarzufcla de 
costumbres madrileñas en cuyo des-
empeño toma parte la flor de la Com-
pañía. 
L a novedad de Payretes el estreno 
de "A países desconocidos," obra de 
gran eepectáoalo que la Empresa pre-
sentara á todo lujo. 
Familias muy distingaidas del mun-
do habanera se daban cita anoche en 
los "Belados de París" para reunirse 
hoy en Albisu. 
Hojas SELECTAS.—Con el título de 
"Hojas selectas," ha comenzado á pu-
blicar el conocido editor de Barcelo-
na señor Salvat, una "revista para to-
dos," en que colaboran los máa repu-
tados escritores españoles, hispano-
americanos y extranjeros, adornada 
con espléndidas ilustraciones en negro 
y en colores, y cuyo primer número, 
correspondiente al actual mes de Ene-
ro, hemos recibido por conducto de la 
librería " L a Unica,*' establecida en la 
Manzana de Gómez. 
Es un hermosísimo libro dicha re-
vista, qae en en cien páginas, en cuar-
to mayor, en excente papel y esmera-
damente encD;<derno, contiene traba-
jos de mucho mérito y riquísimas ilus-
traciones. 
ÜRTOPFDU.—Loa adelantos que la 
antigua casa de Baró (Obispo, 3 1 h a 
realizado, acaban de ser reoomptoss-
úo* oon un premio en la Exposición de 
Baffitlo, consistente en medallado pla-
ta concedida á un aparato inguinal 
con platillos de goma blanda. Dicho 
aparato reane las coadiciones de como-
didad apetecibles, por tener su meca-
uismo giratorio para poder ponerlo ea 
la íiosición que eí paciente neoes te. 
Felioitamoa al Sr A. Vega por su 
nuevo triunfo, y recomendamos al pú-
blico esta nueva invención. 
LA NOTA FINAL.— 
Premios á la honradez: 
—¿Qué títulos alega usted para ob-
tener ei premio á que aspira? 
—He sido treinta años portero de 
un mismo sitio, sin haber tenido jamás 
un altercado con los vecinos. 
—¿Las señas de uetsdl 
—Portero del cementerio. 
4 
Espectáculos 
4 ¡ü.—No hay función. 
. ÜST.—Compañía de Zarzuela— 
Función corrida.—A las ocho: JSl Sr. 
Jo<iqvin—Y Estreno del colosal espec-
táculo en un acto: A Paists Deioono-
oídos. 
ALBISU.-—Compañía de zarzuela— 
Fonción por tandas.—A laa ocho y 
á\*z: I os Ca celeras.—A las nu^ve y 
diez: Betreuo, E l Bateo.—AL las diez y 
diez: Los Camaronea, 
MAETL—Compañía dramática diri-
gida por la señora Mariani.—A las 8: 
Ei drama en 5 actos, Zaza 
ALHAMBEA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile.—A las 8 :̂ Entreno, Pechen. 
*ho fapUalista.—A las 9^: Xvarón 
Rnmhfr» 6 d la fiesta dé Regla.—=A las 
10i S' niiogo metió la pata. 
Ciaco DE PÜBILLONES.—(Neptnno 
y Monaerrate,) Temporada de 1901, 
Gran Compañía Bouestra y de Varié 
dades. Colecoióa de fieras y pájaros sa-
bios. Divertidos clowns. Función dia-
ria, á las ocho de la noche, y matinée 
todos los domingos con regalo de pre 
ciosos jeguetea á los niños.—Todae* 
las semanas nuevos artistas,—Hoy 1» 
célebre Miss Marzella, oon su famos» 
troupe de pájaros amaestrados, acto 
nunca visto.—Los jueves matiüéea de 
moda á mitad de precio. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptnno y 
Qaliano.—Compañía de Variedades.— 
Fanoión diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
NACIMIENTO MEOÁNIOO.—Tejadillo, 
l l f entre Cuba y Aguiar.—Multitud 
de figuras de movimiento, oon ríos, 
cascadas, norias, molinos hidráulicos 
y de viento y caravana de pastores, 
llevando sus ofrendas á Bí lóa . De8i 
de las 7 de la tarde á las 10 de la no-
che. D )miogo-i y dias festivos mati-
neés, de 12 á 4 de la tarde. 
REIÍB™ CIVIL 
3Bnero 8 
N A C I M I E N T O S 
D í S T R J T O ' S U R : 
3 varones, blanos, legítimos. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
D I S T R I T O O E S T E : 
4 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, mestiz?, natural. 
1 Taión, id., id. 
1 hembra, blanca, natural. 
D S P a N C J I O N B S . 
D I S T R I T O S U B : 
Margarita Capote y Rabel, 42 años, 
blanca. Güines, Rastro letra C.—Afección 
cardiaca. 
Elisa Vázquez, 17 mefes, blanca, San 
Antonio de lus Baños, Aguila 114—Gastro 
enteritis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Julián Martínez y R^cMguez, 56 años, 
blanco, España, Quinta del Rey—Eleuro 
neumonía. 
Teodora Saaveiira y Rodríguez, 43 años, 
mestiza. Habana, Z^nja 93—Angina en el 
pecho. 
María Estrella Pérez y Rojas, 2 me?es, 
Blanca, Ti.mpa, Jeiús del Monte 494— 
bronquitis aguda. 
Julia Acoeta y Cartaya, 9 meses, blan-
ca, Habana, Neptuno 222—Fiebre cere-
bral. 
Isaac Ugarte y Muñoz, 5G años, negro, 
Habana, San José 134—Arteiio esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos..., 13 
Matrimonios , 0 
Defunciones.. ' 7 
V E D A D O 
CALLE F. N° 16 BE DE EA ÜNA OOC1KEBA 
269 2 i 10 2 ! - i l 
C O M E 
lEf&J HeeuoM-io d« maUr el OOUEJBíí 
J ta 1̂ 1 en OMM, pianoi. mnoblM, e»rruaf«t 
xonde quiera que se», garantisaado U operaolán, A 
»fioidepi*üUo». BeoloeiTiioen la Admlnutraoló 
de eite periódloo y psra mái prontltnd en mi oaait 
Po? Correo en el f l l U B O , C A L L E D B 8AWTC 
TOMAS N, 7, « « Q C ^ í i 4 TDLIPAN;—Rafael 
Pórafc 157 i5d-7 15a-7 E a 
W D S T Ó D O W 
l u a r P O C O 
L a c o r o n a de l i r i o s , 
A su rubia corona de cabellos, 
la joven que I03 campos recorría, 
blanca corona entretejer 8)ii % 
de frescas rosas y de lirios bellos. 
Cual ellos casta, y juvenil cual ellos, 
mirándose en las fuentes parecía, 
y diosa de la gracia se reía 
del tibio sol de Mayo á los destellos. 
Hoy que torno á estos campos florecien-
interrogo á los lagos y á las fuentes (tes, 
por los ojos que vieron retratados. 
Y aquellos lirios, sé con amargura, 
que de la virgen en la frente pura, 
besó la muerte ¡y los volvió morador! 
SAvadar Rueda. 
L a f r u t a c a r c o m i d a . 
No son precisamente laa aves las que es-
tán encargadas de evitar que las larvas de 
los insectos se desarrollen en la carne do 
los frutos comestibles. 
Estas pueden indirectamente contribuir 
á que no ee prasente esta plaga agrícola 
destruyendo los insectos que directamente 
la ocasionan al depositar sus huevecillos ea 
el interior de las flores, y mejor aun en la 
base del gineceo ó en el mismo fruto cuan-
do tierno. 
Pero la aniquilación de loa insectos en sa 
deñnitivo grado de desarrollo tendría ana 
ínconvenientea, acaso más graves que e l 
daño que con ello se intentara evitar. 
Por eeto no puede (iarse, naturalmente 
hablando, el caso de que se easablezoa ea 
la naturaleza un desequilibrio entre loa 
animales devoradqres y las especies desti-
nadas á ser devoradas. 
Por otra parte,8i las larvas de ciertos in-
sectos se d aarrollan en la p ilpa y en e l 
interior de la masa de loa frutos comesti-
bles, es porque el insecto llevado por el 
natural instinto procede á depositar sus 
huevos en aquellos órganos vegetales que 
garantizan la conservación de la especie y 
pnedan á la vez servir de alimento saluda-
ble al insecto cnando todavía no han con-
seguido una exisrencia del todo indepen-
diente. 
(Continuará ) 
r L n ' i ' / r a u-i, 
(Por B Z,. motorista.) 
i m . 
Con laa letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una linda señori-
ta de la calle de San Igí iado. 
Jero( f l i f í , co co m p r l m í d o , 
(Por M. T. Rio.) 
Ho mho. 
(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
0 0 0 
o 
Sustituirlas aigms por letras, da modo 





4 Nombre de mujer. 
5 Verbo, tiempo pasado. 
B Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Snstitur los signos por letras para obte* 
ner en cada línea, horizontal y vertical^ 
mente, lo siguiente: 
1 Arbol muy productivo. 
2 En los terrenos desiguales. 
3 Apellido muy conocido. 
4 Adorno femenino. 
5 Pueblo catalán. 
So las; lo ríe a, 
Al Anagrama anterior: 
CARMtíN MARTINEZ GONZALEZ. 
Al Jeroglíñco anterior: 
MONASTERIOS. 
A la Charada anterior: 
, VALDESPINO. 
A la silla numérica: 
C A R N I C E R O 
R E 
C A 
C A R R E R O 
C E 
E N 
N I C A N O R 
N O 
C A R N E R O 
N I C A N O R A , 
C O C I N E R O 
C A R E N E R O 
R E N O 
C A R A 
C E R O 
C E N A 
O R A R 
A R 
C C 
Al Cuadrado anterior: 
L O P E 
O J A L 
P A C O 
E L O Y 
Han remitido soluciones: 
K. S. Imiro; Don Daniel; Dr. Catapla3« 
maí El de Batabanó; Los dal Cerro. 
.—-— —<-
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